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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
1 1 1 1 Aplicació normativa d'admissió d'alumnes a escoles públiques i concertades Núm. centres amb més 20% d'alumnat de procedència estrangera 0 2/2011 137 50 25 25
1 1 1 2
Garantir beques de menjador escolar al 100% de població que compleix les 
condicions 
Nombre d'infants amb beca de menjador 33.000 2/2011 19288 58 42 0
1 1 1 3 Enfortir els serveis d'acció socioeducativa Elaboració del pla integral de millora de l'escol. I l'absentisme 1 4/2008 1 100 0 0
1 1 1 4 Millorar els ajuts econòmics a les activitats lectives, complementàries i extraescolars Import total ajuts 1.800.000 2/2011 889915 50 50 0
1 1 1 5 Programes de formació i escolta a les famílies Nombre d'accions formatives de l'escola de pares i mares del CEM 400 2/2009 595 85 0 15
1 1 1 6 Programes d'accés gratuït de les escoles a museus i monuments Nº alumnes d'activitats escolars amb accés gratuït 22.500 2/2011 19500 50 10 40
1 1 1 7 Obrir un pati d'escola, fora d'horari lectiu, per Districte per activitats extraescolars. "% de centres públics en el programa ""Temps de Barri""" 40 2/2011 29 75 25 0
1 1 1 8 Adequació dels centres escolars per nous usos % de centres adequats 73 2/2011 66 66 0 34
1 1 1 9 Promoure xarxes d'atenció integral a la infància Nombre EBM implicades en el projecte Xarxa At. 1a Infància 20 2/2011 6 50 25 25
1 1 1 10 Promoure la creació d'escoles de formació d'adults als Districties a on no disposin nº escoles creades 1 2/2011 1 50 25 25
1 1 2 1 Extendre la xarxa d'escoles bressol i serveis socioeducatius Nombre de places noves de bressol municipal 3.702 2/2011 454 25 75 0
1 1 2 2 Doblar el nombre de places d'escoles bressol en 5 anys Nombre total de places de bressol municipals 7.400 2/2011 4152 25 75 0
1 1 3 1 Potenciar el Consell Escolar Nombre sessions de les Comissions de treball del CEM 47 2/2011 24 50 25 25
1 1 3 2 Participació dels sectors implicats al Consell de la FP de Barcelona Nombre d'entitats que formen part del Consell 675 2/2011 664 25 25 50
1 1 3 3 Fomentar el Consell Escolar de Disctricte Adhesió  al PEC dels CEMD 10 2/2011 8 50 20 30
1 1 3 4 Suport als Consells Escolars de centre % Participació famílies a eleccions de renovació CEC Prim.-Sec.Públiq. 15 4/2009 13 50 0 50
1 1 3 5 Participació de les famílies en els processos educatius Nombre d'accions formatives realitzades 200 4/2009 104 52 48 0
1 1 3 6 Consolidar la tasca dels representants muncipals en els Consells escolars de centre % RRMM en  consells d'escoles bressol 100 2/2011 100 50 0 50
1 1 3 7 Participació de l'alumnat en l'elecció dels Consells Escolars de centre Nombre sessions formatives de representants i delegats d'alumnat 2 2/2011 2 100 0 0
1 1 3 8 Suport al desenvolupament del PEC als barris Nombre de projectes de barri incorporats al PEC 20 2/2011 25 50 50 0
1 1 3 9
Mantenir el lideratge en l'Associació Internacional de Ciutats Educadores i el vincle 
amb la RECE
RECE: lideratge de BCN en 1 dels grups temàtics 4 2/2011 2 50 50 0
1 1 4 1 Promoure la planificació i calendarització de les escoles previstes nº fases executades 1 2/2011 1 50 50 0
1 1 4 2 Desplegar el pla de millora dels edificis escolars (reforma i manteniment) Import inversió 150.000.000 2/2011 49385716 50 25 25
1 1 4 3
 Continuar inspecció i avaluació dels serveis de manteniment i neteja dels 
centres
Nombre anual centres realitzada auditoria de neteja 900 2/2011 450 50 25 25
1 1 4 4 Compliment de les normatives d'accessibilitat i sostenibilitat a les noves construccions %  de centres accessibles i sostenibles (nous o reformats) 100 2/2011 100 50 50 0
1 1 4 5 Facilitar l'ús social als nous centres construits % de CEIPs adequats (nova construcció) 100 2/2011 100 50 50 0
1 1 4 6 Regular els processos de requeriment i ús dels centres escolars Elaboració i ús de la normativa 1 2/2011 1 50 50 0
1 1 4 7  Continuar el desenvolupament de l'educació en la societat de la informació Professionals EBM que reben formació TIC anualment 224 2/2009 158 50 50 0
1 1 5 1
Millorar l'èxit escolar, la igualtat oportunitats i l'atenció a la diversitat a través 
del Consorci d'Educació
% d'alumnat cursant ensenyaments postobligatoris 85 2/2011 70 0 0 100
1 1 5 2 Dur a terme programes preventius del fracàs escolar Nombre d'alumnes participants projecte Exit 1.300 2/2011 1250 50 10 40
1 1 5 3
Impulsar programes de mediació i orientació pels adults immigrants amb fills/es 
menors
Centres partic del PIE amb contingut de Convivència i Mediac. Escolar 50 2/2011 50 50 10 40
Educació: 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
1 1 5 4 Potenciar l'ús de les TIC Nombre anual alumnes d'escoles d'adults mpals matriculats a cursos d'informàtica 1.200 2/2011 245 20 0 80
1 1 5 5 Promoció de la lectura des dels centres escolars Nombre anual prèstecs bibliot escolars en CEIP i IES mpals. 110.000 2/2011 63448 58 25 17
1 1 5 6 Potenciar el Pla Jove  Nombre de joves adscrits al Pla Jove 5.000 2/2011 3819 55 45 0
1 1 5 7 Reforçar la xarxa d'escoles d'adults Elaboració Mapa Escolar d'Adults 1 2/2011 1 50 50 0
1 1 5 8 Potenciar l'educació no formal Nombre anual de projectes PEC vinculats l'educació no formal 18 2/2011 12 60 20 20
1 1 6 1 Impulsar plans educatius d'entorn als barris que ho necessitin Nombre de barris amb plans educatius d'entorn 6 2/2011 4 67 0 33
1 1 6 2 Lideratge en els plans educatius d'entorn Nombre de barris amb plans educatius d'entorn 6 2/2011 4 67 0 33
1 1 6 3 Convertir els centres educatius en referents i desplegar plans estratègics als districtes Nombre de centres educatius vinculats a plans estratègics d'educació als dtes 55 2/2011 53 80 20 0
1 1 6 4 Coordinació entre centres i els serveis educatius i territorials Nombre de zones educatives organitzades (1 x Dte) 5 2/2011 3 60 20 20
1 1 6 5 Espais de participació per la ciutadania activa d'infants i joves Nombre de nous espais de participació d'infants i joves (1 x Dte.) 10 2/2011 1 10 0 90
1 1 6 6 Desenvolupar el Servei d'Informació i Dinamització als centres d'ESO Creació d'aquest servei als centres d'ESO 1 2/2011 1 90 10 0
1 1 6 7 Accions per potenciar el compromís social dels mitjans de comunicació Nombre de Consells Educatius a TV públiques de la ciutat 2 2/2011 1 50 0 50
1 1 6 8 Orientació en l'ús de les tecnologies del lleure com eines educatives Nº sessions anuals formatives en l'ús de les TIC com eines educ. 150 2/2011 62 42 29 29
1 1 7 1 Impulsar el Consorci d'Educació Import pressupost corrent destinat al Consorci (milions euros) 35 2/2009 91 100 0 0
1 1 7 2 Impulsar un nou model de centre educatiu Nou model de centre educatiu 1 2/2011 1 50 50 0
1 1 7 3 Potenciar cultura de responsabilitat als centres Nombre anual assistents  cursos de formació d'equips directius 1.500 2/2011 375 30 20 50
1 1 7 4 Redefinició de les funcions de l'IMEB Establiment nou organigrama 1 2/2011 1 75 25 0
1 1 7 5 Equiparació dels centres municipals als del Departament d'Educació Signatura de l'acord amb el Dep. d'Educació 1 2/2011 1 50 25 25
1 1 7 6
Garantir distribució equitativa de l'alumnat nouvingut als centres sostinguts 
amb fons públics
nº alumnes nouvinguts per centre 1 2/2011 1 50 0 50
1 1 7 7
Desenvolupar mesures per lluitar contra la segregació escolar de l'alumnat nouvingut 
i promoure distribucions de ràtios per tots els centres sostinguts amb fons públics
= 1.1.7.6. 1 2/2011 1 50 0 50
1 1 8 1 Suport a programes de creació d'hàbits cívics Nombre de programes de creació d'hàbits cívics 5 2/2011 3 60 20 20
1 1 8 2 Divulgar els canvis en el model de gestió pública Nombre participants en model de l'Audiència Pública 3.600 2/2011 3900 50 25 25
1 1 8 3
Potenciar activitats que promoguin la interculturalitat i la convivència a l'escola i 
l'entorn
Nombre d'activitats PAE referides a interculturalitat a l'escola i entorn 525 2/2011 532 60 40 0
1 1 8 4 Recuperació del carrer i espai públic com espai educatiu Nº escoles participants amb Camins Escolars 60 2/2011 35 60 20 20
1 1 8 5 Impulsar el Pla de potenciació de les biblioteques escolars Nombre de lectors de les biblioteques escolars CEIP i IES municipals 8.000 2/2010 7202 90 10 0
1 1 8 6 Potenciar programes d'accés a la cultura Nombre alumnes/curs d'IES públics en Progr Culturals 45.000 2/2011 23587 50 25 25
1 1 9 1 Fomentar la cultura del treball % d'alumnes que a l'acabar FP van a treballar 75 2/2011 62 25 75 0
1 1 9 2 Millorar el procés de transició a la vida activa del jovent amb més dificultats d'inserció Nombre anual de persones ateses en programa Pla Jove 3.600 2/2011 2489 69 31 0
1 1 9 3 Difusió de l'FP Nombre anual d'alumnes amb pràctiques a empreses 12.000 2/2011 11450 50 50 0
1 1 9 4 Difusió del Sistema Integrat de Qualificacions i FP Nombre d'empreses vinculades a la Fundació BCN FP 120 2/2011 74 50 50 0
1 1 9 5 Gestió d'accions de mobilitat a través de l'associació XarxaFP Nombre anual d'alumnes amb mobilitat de pràct (BCN i a ciutats de la UE) 600 4/2010 279 50 50 0
9 Educació:









Xarxa territorial (projectes entre 
escoles i entitats de barri)
(61%)
Educació:




Promoure valors cívics i de 
ciutadania
(77%)
%F= feina feta; %M=feina en marxa; %P=feina pendent
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
1 1 9 6 Desplegar la Fundació BCN FP Import pressupost destinat a la Fundació 600.000 2/2011 416322 69 31 0
1 2 1 1 Fomentar l'equitat de gènere a totes les àrees Nombre de reunions per la creació de la Comissió d'estudi i treball, Plans d'igualtat 4 2/2009 4 50 25 25
1 2 1 2
Incloure la perspectiva de gènere en les estadístiques, rellançant l'Observatori de les 
Dones
Nombre de reunions anuals de l'Observatori Social Barcelona 8 2/2011 4 50 10 40
1 2 1 3 Impulsar la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat d'Oportunitats Nombre de reunions per la Creació de la Comissió 4 2/2009 3 75 25 0
1 2 1 4 Promoure un pacte de gènere entre les dones dels diferents partitis polítics Nombre de reunions per la creació de la Taula de Dones Polítiques 3 4/2009 3 50 10 40
1 2 2 1 Millorar les estratègies de participació de les dones, potenciant les entitats Nombre de sessions formatives 10 2/2011 5 50 30 20
1 2 2 2 Augmentar la visibilitat de les dones Nº  Dtes. amb publicacions sobre  la història de les dones 8 2/2011 3 35 20 45
1 2 2 3 Potenciar el CIRD i els PIAD Nombre d'agendes mensuals  de dones CIRD i PIAD 44 2/2011 21 48 10 42
1 2 3 1 Definir actuacions de sensibilització, formació, prevenció i detecció Nº hores tallers prevenció joves 920 2/2011 421 50 35 15
1 2 3 2 Reforçar l'atenció, protecció i recuperació Creació del Centre Mpal. d'acolliment d'Urgències de la violència 1 4/2010 0 35 30 35
1 2 3 3 Incrementar la coordinació de tots els àmbits Nombre de reunions  del Circuit Territorial violència 20 2/2011 8 50 25 25
1 2 3 4 Millorar els sistemes d'informació i recerca Nombre d'accions formatives amb personal mpal (1xDistricte) 22 2/2011 10 55 20 25
1 2 4 1 Coordinar totes les àrees i entitats Reunions de coordinació de la Taula tècnica treball sexual 16 2/2011 10 75 15 10
1 2 4 2 Desenvolupar un model d'atenció individual Nombre de dones ateses 700 2/2011 332 60 25 15
1 2 4 3 Reforçar els processos d'atenció d'urgència, acollida i recuperació
Nombre de dones ateses als serveis d'atenció d'urgències i recuperació per a 
víctimes d'explotació sexual
50 2/2011 45 70 20 10
1 2 4 4 Promoure espais de sensibilització sobre prostitució Nombre de reunions anuals amb mitjans de comunicació 6 2/2011 2 40 30 30
1 3 1 1 Aprofundir en el coneixement de la realitat juvenil Nº de jornades de temàtica juvenil realitzades 3 4/2010 0 30 20 50
1 3 1 2 Establir mecanismes d'interlocució i diàleg   Nº d'espais d'interlocució i diàleg establerts adolesc. i joves 4 2/2009 3 50 10 40
1 3 1 3
Formació en polítiques de joventut i elaborar instruments de seguiment de les 
mateixes
Nº d'instruments elaborats per al seguiment de les polítiques joventut 5 2/2009 4 85 5 10
1 3 2 1 Afavorir l'accés a l'habitatge, principalment de lloguer
Nº de contractes de lloguer signats/any mitjançant el prog. Borsa Jove 
Habitatge
1.200 2/2011 300 25 10 65
1 3 2 2 Campanyes informatives i jornades sobre l'emancipació Nº de campanyes elaborades sobre temes d'emancipació 3 4/2010 1 33 10 57
1 3 2 3 Dotar els PIJ de recursos d'orientació professional Nº PIJ dotats amb recursos sobre orientació professional 6 4/2010 2 33 10 57
1 3 2 4 Implementar una xarxa d'assessoraments Nº temàtiques d'assessoraments que es troben a la xarxa de PIJ 7 4/2010 7 50 0 50
1 3 2 5 Crear més places per l'allotjament d'estudiants universitaris Nº places de residències d'estudiants a la ciutat 1.200 4/2010 875 18 15 67
1 3 3 1 Elaborar i implementar un Pla d'equipaments juvenils % implementació Pd'E juvenil de Bcn 2008-2015 65 2/2011 45 65 10 25
1 3 3 2 Crear la Xarxa de PIJ i la Xarxa de Casals i Espais Joves Creació de la Xarxa de PIJ i de la Xarxa de Casals i Espais Joves 2 4/2009 1 60 20 20
1 3 3 3 Desenvolupar el programa Barcelona Bonanit Nº de sales d'estudi nocturnes (permanents i puntuals) 20 2/2010 19 50 0 50
1 3 3 4 Suport a projectes de difusió i promoció de la creació jove Nº projectes de creació jove que han rebut suport 70 2/2011 37 46 10 44
1 3 3 5 Potenciar l'activitat fisicoesportiva Nº accions de foment de l'activitat fisicoesportiva 3 4/2010 1 33 18 49
1 3 3 6 Elaborar productes comunicatius informatius, prioritzant les TIC Nº de visites/any a webs de Joventut (portal web i webs producte) 2.100.000 2/2011 673640 33 50 17
1 3 4 1 Donar suport a projectes i activitats d'associacions Nº projectes amb subvenció (mínim 1000 euros) 360 2/2011 182 50 0 50
Adolescència i joventut:
Millorar coneixement de la realitat 




Potenciar mesures que ajudin al 





Ciutadania activa i 
desenvolupament social dels i de 












Polítiques transversals de gènere 
a tota l'organització municipal
(81%)
2 Dones:












%F= feina feta; %M=feina en marxa; %P=feina pendent
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
1 3 4 2 Donar suport al Consell de la Joventut Signatura anual del conveni per al funcionament ordinari 4 2/2011 2 50 0 50
1 3 4 3  Millorar l'accessibilitat i infraestructures de les associacions educatives Nº de locals/espais que han rebut suport 100 2/2011 18 20 20 60
1 3 4 4 Millorar i consolidar el Casal d'Associacions Juvenils Nº d'usos dels serveis de lloguer d'espais i material del CAJB 3.000 2/2011 1723 50 0 50
1 3 4 5 Promoure la participació dels joves en projectes de mobilitat internacional "Nº projectes que han rebut suport de ""BCN Intercanvis Juvenils""" 200 2/2011 60 45 0 56
1 3 4 6 Crear un servei d'informació i dinamització als centres d'educació secundària Creació del programa PIDCES 1 4/2008 1 100 0 0
1 3 5 1 Promoure campanyes de promoció d'hàbits saludables Nº de campanyes realitzades 3 4/2010 1 15 18 67
1 3 5 2 Promoure comportaments igualitaris "Nº de tallers ""Els paranys de l'amor"" realitzats 170 4/2010 85 50 10 40
1 3 5 3 Promoure el coneixement dels drets ciutadans Nº de campanyes elaborades sobre drets civils 3 4/2010 0 15 18 67
1 3 5 4 Facilitar l'acollida de joves nouvinguts en els centres d'educació secundària "Nº de joves que han participat a l'any en el programa ""jove referent jove"" " 100 4/2010 0 0 20 80
1 3 5 5 Fomentar el transport públic, especialment en horari nocturn, i la bicicleta Nº d'articles i insercions realitzades relacionades a l'any 18 2/2011 10 55 10 35
1 4 1 1 Impulsar el Pacte Local dels Temps Nombre de fases assolides 4 1/2011 2 30 30 40
1 4 1 2
Liderar la Xarxa Europea de Ciutats del Temps i continuar treballant amb xarxes de 
ciutats
Nombre de projectes impulsats per la Xarxa 10 4/2010 6 35 20 45
1 4 1 3 Fomentar la concertació amb agents socials per impulsar experiències pilot Nombre d'acords de col·laboració 6 4/2010 5 50 25 25
1 4 2 1 Adequar els horaris d'equipaments i serveis Nombre de fases assolides elaboració Pla d'usos horaris 3 4/2010 2 30 20 50
1 4 2 2
Ampliar a tots els districtes el programa "Temps de barri, temps educatiu 
compartit"
Nombre de barris 36 1/2010 30 75 15 10
1 4 2 3 Impulsar l'obertura de patis d'escoles Nombre de patis oberts 40 3/2010 18 40 20 40
1 4 2 4 Promoure activitats inter-generacionals a parcs i equipaments Nombre d'activitats realitzades 120 1/2011 101 60 20 20
1 4 3 1 Impuls bones pràctiques d'organització del temps a la ciutat Nombre d'actuacions i bones pràctiques 15 4/2010 3 10 10 80
1 4 3 2 Potenciar experiències pilot col·laborant amb el sector comercial Nombre d'experiències 3 2/2011 1 15 20 65
1 4 3 3 Fomentar l'ús de l'Administració electrònica Nombre de campanyes de divulgació 4 1/2011 3 60 20 20
1 4 3 4 Consolidar el Laboratori del Temps Nombre de treballs d'investigació 18 4/2010 15 80 10 10
1 4 4 1 Incentivar la responsabilitat social de les empreses en conciliació Nombre d'empreses usuàries del servei d'assessorament 100 4/2010 20 30 25 45
1 4 4 2 Impulsar la Xarxa d'Empreses Nombre d'adhesions 60 1/2011 55 50 5 45
1 4 4 3 "Oficines Tecnològiques" als equipaments per teletreballar Nombre d'equipaments en servei 3 1/2011 0 10 20 70
1 5 1 1 Promoció de l'esport en edat escolar en horari lectiu Nº participants en activitats horari lectiu 122.000 1/2011 68651 56 33 11
1 5 1 2 Promoció de l'esport en edat escolar fora horari lectiu Nº participants en activitats horari no lectiu 323.000 2/2011 194605 60 4 36
1 5 1 3 Promoure l'esport com element de cohesió social Import mitjà de les subvencions atorgades (en ¿) 10.771 1/2011 5460 25 25 50
1 5 1 4 Promoure l'esport com element beneficiós per la salut Nombre de participants en el projecte PAFES i ACTIVA't 5.300 1/2011 2490 47 25 28
1 5 1 5 Incorporant un espai de record a l'Olimpiada de 1936 al Museu Olímpic i de l'Esport % assoliment 100 2/2011 0 0 0 100
1 5 2 1 1 centre esportiu a 10 minuts de casa per tothom PIM executat-construcció, ampliació i millora d'IEM(milions euros) 26 1/2011 3 10 90 0
1 5 2 2
Coordinar la modernització dels camps de futbol de la ciutat (implantació gespa 
artificial)
% camps de futbol municipals amb gespa artificial 80 2/2011 40 21 63 16
Adolescència i joventut:




Fomentar estils de vida saludables 





Reconèixer el temps de les 









Adequar l'ús dels espais públic 
impulsant nova organització del 




Afavorir l'organització del temps de 




Pràctica esportiva com a instrumt 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
1 5 2 3 Actualitzar el model de gestió de les IEM IEM amb el model de gestió actualitzat 33 1/2009 33 100 0 0
1 5 2 4 Impulsar el carnet únic d'accés a instal·lacions esportives % d'abonats de les IEM incorporats a la base de dades 50 1/2011 0 0 0 100
1 5 2 5 Adequar elements esportius de l'espai públic Nombre de circuits atlètics dissenyats 12 2/2011 6 20 10 70
1 5 3 1
Potenciar la ciutat a través d'esdeveniments internacionals (Trofeus Internacionals 
Ciutat de Barcelona)
Nombre de Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona 116 2/2011 55 47 18 35
1 5 3 2 Barcelona com a seu europea d'esdeveniments d'alta competició Nº esdeveniments esportius internac. d'alt nivell anuals 8 2/2011 8 50 0 50
1 5 3 3 Desenvolupar el calendari esportiu de caràcter popular Participants en actes esportius populars 624.000 2/2011 270707 43 12 45
1 5 3 4 Promoure el respecte al medi ambient en l'organització d'esdeveniments esportius Nº d'actes en els quals es fa recollida selectiva de residus 64 1/2011 23 36 14 50
1 5 3 5 Nous esdeveniments d'esports emergents Nº d'esdev. relacionats amb esports emergents 12 2/2011 6 50 25 25
1 5 4 1 Seguiment de la realitat esportiva de la ciutat Nombre de trobades dels òrgans de seguiment 8 1/2011 4 50 13 38
1 5 4 2 Suport als clubs i associacions Import mitjà de les subvencions atorgades a clubs, entittats i associacions 9.627 1/2011 7370 40 10 50
1 6 1 1 10 nous espais de creació (Fàbriques) a la ciutat i suport als centres existents Nombre de m2 destinats a espais de creació 15.000 2/2011 9920 65 20 15
1 6 1 2 Suport a la música en viu Aprovació modificació Normativa Municipal 1 2/2009 1 50 0 50
1 6 1 3 Recolzar el circ amb nou Centre i Escola de Circ a l'Ateneu de Nou Barris Finalització obres Ateneu Nou Barris 1 2/2011 0 50 25 25
1 6 1 4 Promoure l'ús temporal d'edificis com espais-taller per artistes Nombre d'espais utilitzats 5 2/2011 2 50 30 20
1 6 1 5 Suport a la nova escena barcelonina (dansa, teatre, circ) Nº nous projectes 50 2/2011 32 50 20 30
1 6 1 6 Consolidar la diversitat del cicle de festivals de cinema. Casa del Cinema Espai Casa Cinema 1 2/2011 0 20 30 50
1 6 1 7
Vinculació al Programa Espais per a la Creació projectes ja existents (centres cívics, 
BCN Producció...)
Nombre de projectes coordinats 5 2/2011 0 30 20 50
1 6 2 1 Impulsar un Pla d'Ensenyaments Artístics Aprovació Pla Ensenyaments Artístics 1 2/2009 0 50 25 25
1 6 2 2
Promoure les iniciatives  d'entitats i institucions que treballin el diàleg 
intercultural a través de l'Any Europeu del Diàleg Intercultural 
Nº entitats participants 200 2/2009 200 100 0 0
1 6 2 3 Ampliar el públic al conjunt d'oferta cultural Increm. anual públic (usos act cult. Excep cinema) Milions d'espect. 33 2/2011 32 50 10 40
1 6 2 4 Reforçar l'activitat cultural en centres cívics, biblioteques, museus i centres culturals Increment nombre activitats (museus i bliblioteques) 2.837 2/2011 2757 50 10 40
1 6 2 5 Promoure i apropar l'activitat científica a través del Programa Barcelona Ciència Consolidació propostes iniciades pel prog BCN Ciència 4 2/2011 3 70 30 0
1 6 2 6 Potenciar l'activitat festiva com a eix de participació, amb el lligam tradició i innovació Nombre nous projectes o activitats mandat 5 2/2011 3 65 25 10
1 6 2 7 Promoure l'educació artística i l'interès dels escolars vers el patrimoni Nombre nous projectes o activitats mandat 5 2/2011 4 50 8 42
1 6 3 1 Impulsar el Consell de Cultura Aprovació del Reglament del Consell 1 4/2008 1 100 0 0
1 6 3 2 Implementar el Programa Metropolità de Cultura Aprovació del programa 1 2/2011 1 40 30 30
1 6 3 3 Promoure instruments per implicar a empreses en la promoció de la cultura Creació de noves entitats Ad Hoc 4 2/2011 2 65 25 10
1 6 4 1 Impulsar el català com a llengua integradora Convenis anuals amb empreses i entitats per curos o plans de nl 1.200 2/2011 380 32 4 64
1 6 4 2
Elaborar un pla local de foment del català, en col.laboració amb la xarxa de 
biblioteques
Inscripcions anuals als cursos de català 150.000 2/2011 57329 38 2 60
1 6 4 3 Reforçar el voluntariat lingüístic Parelles de voluntariat lingüístic constituïdes 6.000 2/2011 2569 38 2 60
1 6 5 1 Ampliar el mapa de biblioteques i actualitzar-lo en l'horitzó 2019  Nº biblioteques inaugurades i obres 40 2/2011 34 75 15 10
Esports:















Promoure producció cultural per 





Incrementar les possibilitats per a 





Noves plítiques culturals basades 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
1 6 5 2 Impulsar la Biblioteca Central Urbana Inici de les obres de l'equipament 1 2/2011 0 60 20 20
1 6 5 3 Programa de col·laboració entre les biblioteques públiques i les escolars Nombre accions conjuntes 6 2/2011 5 75 15 10
1 6 5 4 Impuls festivals i trobades literàries Nombre nous projectes 12 2/2011 11 75 5 20
1 6 5 5 Reforçar els serveis de les biblioteques públiques % carnets/total ciutadans 45 2/2011 41 75 20 5
1 6 6 1 Programa de divulgació de la història de la ciutat Nombre nous programes conjunts 5 2/2011 4 80 20 0
1 6 6 2 Posar en funcionament el Centre Cultural del Born % Execució 100 2/2011 60 65 15 20
1 6 6 3 Impulsar el Memorial democràtic i el Centre per la Pau Projecte aprovat 1 2/2011 0 50 25 25
1 6 6 4 Promoure el pol cultural a la muntanya de Montjuïc d'acord al futur Pla d'usos Nombre nous projectes 3 2/2011 2 68 10 22
1 6 6 5 Impulsar un Pla Cultural pel Poblenou amb el districte 22@ Nombre nous projectes 3 2/2011 1 60 20 20
1 6 6 6 Promoure el Paral·lel com eix cultural Nombre nous projectes 3 2/2011 2 65 20 15
1 6 6 7 Impulsar el Parc Güell com a conjunt patrimonial urbà Aprovació del pla d'usos (acord diferents àrees) 1 4/2009 1 70 20 10
1 6 6 8 Projectes que relacionin l'art i l'espai públic Nombre nous projectes 3 2/2011 1 30 30 40
1 6 6 9 Reforçar la xarxa de centres de suport a la cultura popular i tradicional nº centres amb suport municipal 3 2/2011 2 65 15 20
1 6 6 10 Suport al projecte del Museu d'Aquitectura i Urbanisme Acord en la decisió de l'espai que haurà de ser la seu del museu 1 4/2009 1 100 0 0
1 6 6 11 Crear un centre d'interpretació del GATPAC  a la Casa Bloc % elaboració proposta projecte museu 100 2/2011 45 45 25 30
1 6 6 12 Posar en marxa el Centre d'Interpretació del Call a la Placeta Manel Ribé nº fases executades 1 1/2008 1 100 0 0
1 6 6 13
Augmentar el suport a les entitats de foment de la cultura tradicional i popular 
catalana
Nº nous projectes amb suport 5 2/2011 3 60 30 10
1 6 7 1
Desplegar els acords de capitalitat cultural i promoure els grans centres 
culturals
Milions d'euros aportats a través d'aquests acords 80 2/2011 40 60 25 15
1 6 7 2 Crear el Centre del Disseny % execució 100 2/2011 60 70 15 15
1 6 7 3 Promoure l'oferta de festivals de música Increment del suport a festivals de música (subven/euros) 800.000 2/2011 634500 30 50 20
1 6 7 4 Impulsar la creació del Museu Nacional d'Història Natural de Catalunya Creació del Consorci per endegar el projecte 1 2/2010 0 35 15 50
1 6 7 5 Impulsar el Festival Grec % ocupació 75 2/2011 70 70 20 10
1 6 7 6 Impulsar la millora i adequació dels teatres Línia ajut a sales 600.000 2/2011 300506 55 45 0
1 6 7 7 Impuls a les actuacions en els grans equipaments museístics de la ciutat Execució Projectes PIM 100 2/2011 55 65 25 10
1 6 7 8 Celebrar el 2009 l'Any Cerdà Presentació de la programació 1 2/2009 1 50 0 50
1 6 7 9 Promoure la internacionalització cultura feta a Barcelona Nº projectes presentats 40 2/2011 21 35 30 35
1 6 7 10 Impulsar la cooperació cultural internacional i de l'Agenda 21 de la Cultura nº ciutats i governs locals adherits a l'Agenda 21 de la Cultura 400 2/2011 350 80 15 5
1 6 8 1 Nous mitjans per Incrementar la difusió de l'oferta cultural Nous projectes difusió 5 2/2011 4 75 20 5
1 6 8 2 Reforçar la cultura digital a Barcelona: Anella Cultural, Portal Cultura Posada en funcionament  projectes: Portal i Anella 2 2/2011 1 55 30 15
1 6 8 3 Reforçar el compromís del sector privat Línia de patrocini 12 2/2011 6 65 15 20






Impulsar la rellevància del 




Barcelona com a metròpolis 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
1 6 8 5 Recolzar el treball dels emprenedors culturals Nombre emprenedors que han rebut suport 5 2/2011 0 12 25 63
1 6 8 6 Promoure el treball d'iniciatives privades culturals de gran valor Nombre empreses/iniciatives que han rebut suport 5 2/2011 3 50 0 50
1 7 1 1 Elaborar el Pla Director de participació ciutadana Presentació document base per al procés de l'elaboració del Pla 1 3/2010 0 60 20 20
1 7 1 2 Actualitzar el Mapa Institucional de la Participació Ciutadana Realitzar Estudi de l'estat mecanismes particip impulsats per l'Ajuntament 1 2/2009 1 90 10 0
1 7 1 3 Desenvolupar l'Observatori Local de la Participació Signatura d'un conveni amb la Diputacio per a la seva constitució 1 2/2009 1 100 0 0
1 7 1 4
Consolidar el paper de Barcelona a partir del lideratge de l'OIDP i la participació en 
altres projectes
Presència en els òrgans decisoris: Secretaria i Comitè 4 4/2010 2 60 10 30
1 7 1 5 Incorporar la e-participació Promig visites/dia a les pàgines web de Participació   800 1/2011 783 83 10 7
1 7 2 1 Impulsar els Consells de Barri nombre d'accions de suport als Consells de Barri 5 1/2011 2 50 10 40
1 7 2 2 Crear la figura del tècnic/a de participació ciutadana als districtes Elaboració document de funcions dels tècnics de participació Dtes. 1 4/2008 1 100 0 0
1 7 2 3 Potenciar les funcions i dinàmica dels Consells Ciutadans de Dte Jornada tècnica de respons territorials i sectorials de participació 1 2/2010 0 5 35 60
1 7 2 4 Implementar l'aplicatiu de les Memòries i Informes Participatius % d'implementació 100 4/2010 0 0 0 100
1 7 2 5 Metodologies d'avaluació en les polítiques de participació nº de projectes que incorporen metodologies d'avaluació 4 2/2010 4 100 0 0
1 7 3 1 Desenvolupar canals per la participació individual, aprofitant les TIC nº de nous canals de participació 4 1/2010 3 80 15 5
1 7 3 2 Accessibilitat i comprensió dels ciutadans vers els processos participatius nº d'accions realitzades 4 1/2011 1 35 10 55
1 7 3 3 Crear espai virtual participatiu Creació de l'espai 1 1/2010 1 50 0 50
1 7 3 4 Crear l'espai Barcelona Delibera Presentació de l'Espai 1 4/2010 0 0 0 100
1 7 4 1 Fomentar federacions de 2n i 3r nivell i generar economies d'escala Número d'espais de ferderacions a la Mostra d'Associacions de la Mercè 30 3/2008 20 50 0 50
1 7 4 2 Impulsar la creació de xarxes interassociatives nº de processos endagats 4 1/2011 2 10 10 80
1 7 4 3 Operativitzar i optimitzar el Fitxer General d'Entitats ciutadanes nº de consultes/any 3.200 1/2011 2506 26 15 60
1 7 4 4 Trobar ubicació a les federacions d'entitats de Catalunya a BCN nº d'espais aconseguits 2 1/2011 1 50 20 30
1 7 4 5 Línia de suport per la patrimonialització de les associacions (amb ICFGC) Nombre de propostes adreçades a l'institut de Finances de la Generalitat 3 2/2010 0 5 5 90
1 7 4 6 Impulsar la Xarxa de Casals d'Associacions a districtes Nombre de Casals d'Associacions 4 1/2011 0 5 5 90
1 7 4 7 Dotar pressupostàriament el programa d'ús d'espais escolars fora escola nº d'euros 0 3/2009 0 0 0 100
1 7 4 8 Mecanismes per millorar la gestió i justificació de les subvencions Presentació d'una nova proposta de bases 1 4/2008 1 100 0 0
1 7 4 9
Unificació dels criteris de justificació de despeses estructurals i agilitació de la 
tramitació de subvencions
Nou criteri unificat 1 2/2011 1 100 0 0
1 7 4 10 Convenis de cooperació interanuals amb federacions i entitats nº convenis signats 9 1/2011 8 66 15 19
1 7 4 11 Crear un servei d'acompanyament a entitats en matèria fiscal nº assessoraments prestats 500 2/2011 322 32 15 54
1 7 5 1 Polítiques de foment de l'associacionisme i voluntariat nº d'iniciatives aprovades pel Consell Municipal d'Associacions 3 1/2011 1 33 5 62
1 7 5 2 Consolidar el Consell de Ciutat % realització d'informes/dictàmens previstos 90 1/2011 50 50 20 30
1 7 5 3 Crear la Declaració d'Entitat d'interès ciutadà Presentació al plenari del CMAB de la proposta de reglament 1 1/2010 0 50 30 20
1 7 5 4 Estudi de mesures financeres  per l'ús d'equipaments municipals Nombre de mesures proposades 2 4/2010 0 10 10 80
Cultura:










Continuar donant suport tècnic i 





Facilitar la incorporació i la 
participació individual en la 




Accions de foment i suport a les 





Consell Municipal d'Associacions 
de Barcelona i Consell de Ciutat 
(30%)
5
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
1 7 5 5 Definir i implantar un nou model de gestió de Torre Jussana Signatura del conveni de cogestió de l'equipament 1 1/2009 1 100 0 0
1 7 5 6 Impuls de serveis territorialitzats Nombre de propostes adreçades a districtes 2 4/2010 1 50 10 40
1 7 5 7 Definir un nou model de finançament associatiu Elaboració proposta de model de finançament associatiu 1 1/2010 0 15 5 80
1 7 5 8 Definir i implantar model de clàusula social en la contractació pública Aprovació per part CMAB de la definició de la clàusula 1 3/2010 0 20 20 60
1 8 1 1 Elaborar el Pla Director de Cooperació Internacional i Solidaritat 2009-12 Nº de fases assolides per a l'aprovació del Pla 4 4/2008 4 100 0 0
1 8 1 2 Mantenir el compromís de destinar l'1% d'ingressos propis Aconseguir l'1% 1 1/2011 0 25 25 50
1 8 1 3 Enfortir el compromís amb els Objectius del Mil·leni Establir conveni amb NNUU 4 1/2009 2 50 25 25
1 8 1 4 Avaluació participativa de la política de coorperació %d'execució 100 1/2009 25 25 10 65
1 8 1 5 Incorporar drets humans, la perspectiva de gènere, la sostenibilitat a la nostra acció Nombre de projectes 37 2/2011 31 25 20 55
1 8 1 6 Formació per a la cooperació Nombre de Cursos 20 2/2011 10 60 10 30
1 8 1 7 Estimular la cooperació entre entitats del sector Nombre de projectes concertats 10 2/2011 0 20 10 70
1 8 1 8 Crear el Consell de Solidaritat de Districtes Nombre de Consells 6 2/2011 5 80 0 20
1 8 2 1 Implementar una política local de cooperació al desenvolupament Nombre Projectes Cooperació 96 2/2011 87 10 10 80
1 8 2 2 Impulsar la zona Mediterrània i l'Amèrica Llatina Nous projectes 46 2/2011 43 25 20 55
1 8 2 3 Implicar a tots els sectors municipals en programes de cooperació Nombre de Sectors 8 2/2011 8 100 0 0
1 8 2 4 Continuar participant en xarxes de ciutat i organitzacions mundials Nombre de Xarxes 5 2/2011 3 50 15 35
1 8 3 1 Reforçar la coordinació entre els agents de l'educació pel desenvolupament Nº fases assolides per a l'Elaboració del Progr conjunt 4 2/2011 1 30 20 50
1 8 3 2 Impuls la participació dels joves en ONGs, facilitant beques Nombre beques atorgades 60 2/2011 0 20 20 60
1 8 3 3 Crear el Museu de la Pau al Castell de Montjuïc Nº fases assolides per a la Creació del Centre 4 2/2010 1 20 0 80
1 8 3 4 Impuls d'assignatures relacionades amb cooperació als centres educatius Augmentar el nombre d'escoles 13 2/2011 10 0 10 90
1 8 3 5 Impulsar la sensibilització social respecte a temes de cooperació Nº projectes d'EpD subvencionats 40 2/2011 37 20 30 50
1 8 4 1 Impulsar el co-desenvolupament, estimulant entitats d'immigrants Nombre de Programes 5 2/2011 2 50 10 40
1 8 4 2 Impulsar la col·laboració entre entitats d'immigrants i de cooperació Nombre entitats participants 5 2/2011 2 10 10 80
1 9 1 1
Facilitar l'accés a la informació bàsica i els serveis normalitzats (drets i deures, 
llengua...)
Nombre de persones ateses per la xarxa d'entitats d'acollida 145.000 1/2011 55932 40 5 55
1 9 1 2 Noves vies de comunicació (Nou web de ciutadania) Nou canal 1 2/2011 1 100 0 0
1 9 1 3 Ampliar les sessions informatives grupals a altres districtes Nombre de persones que han assistit a les sessions 2.500 1/2011 1054 40 10 50
1 9 1 4 Involucrar la Xarxa associativa en el procés d'acollida Nombre d'associacions/ entitats membres de la xarxa 100 1/2011 90 65 10 25
1 9 1 5 Suport als projectes d'acollida impulsats des dels districtes Recursos assignats a projectes suport districtes (euros) 2.000.000 1/2011 683125 34 1 65
1 9 1 6 Programes de sensibilització al conjunt de la ciutadania Nº projectes subvencionats 45 1/2011 30 40 5 55
1 9 1 7
Potenciar accés nouvinguts a formació i inserció laboral, amb Bcn Activa i xarxa 
assoc.
Nº derivacions a BCN Activa del projecte d'Acompanyament 225 1/2011 35 15 5 80
1 9 1 8 Implicar al Pla d'Extensió de les Parelles lingüístiques per arribar a les 10.000 nº parelles en marxa 10.000 2/2011 0 0 0 100
Cooperació internacional:
Desenvolupament agents i 















Coordinació amb Immigració 
(20%)
Immigració:
Bases de Acollida de Persones 





Consell Municipal d'Associacions 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
1 9 2 1
Garantir la qualitat i resposta del servei d'Emissió d'Informes de disponibilitat 
d'habitatge per a families reagrupants
Temps mitjà resolució sol.licitud (en setmanes) 4 2/2009 7 25 25 50
1 9 2 2
Ampliar el programa d'acompanyament a nuclis familiars reagrupants a tots 
districtes
Nombre de districtes on s'implanta el projecte d'acompanyament 10 1/2011 3 40 20 40
1 9 2 3
Donar resposta a les sol·licituds d'informe d'arrelament per sol·licitants de Permís de 
residència excepcional
Temps mitjà resolució sol.licitud (en setmanes) 6 4/2009 8 55 5 40
1 9 3 1 Reforç la xarxa de referents d'immigració als districtes Referents (full time)  a tots els districtes 10 1/2011 4 50 10 40
1 9 3 2 Coneixemet sobre immigració a disposició de les diferents àrees i sectors Nombre estudis/informes sobre realitat immigració a Barcelona produits 8 1/2011 3 50 0 50
1 9 3 3 Crear sistema d'indicadors transversals Creació del Panel d'indicadors d'integració 1 1/2011 0 50 10 40
1 9 3 4 Ampliar i fer accessible la formació per treballadors municipals Nombre de treballadors/es formats 500 1/2011 46 10 5 85
1 9 4 1
Suport a experiències d'incorporació de nouvinguts en les xarxes associatives 
normalitzades
Nº projectes subvencionats 45 1/2011 20 30 5 65
1 9 4 2 Enfortir el CMIB Elaboració Pla de treball 1 2/2008 1 100 0 0
1 9 4 3 Elaborar documents per influir en les polítiques i l'opinió pública Nombre de recomanacions / informes produits 20 1/2011 10 70 5 25
1 9 4 4 Obrir les entitats del Consell a l'entorn i les entitats d'acollida 
Nº. entitats d'immigrants que participen la mostra d'entitats de la Mercè i a les 
mostres de districte
45 1/2011 22 50 10 40
1 9 4 5 Minimitzar els obstacles d'accés a les institucions i serveis públics
Nombre de treballadors d'origen immigrant a la plantilla de l'Ajuntament 
(Funcionaris i laborals)
5 1/2011 4 10 10 80
1 9 5 1 Elaborar Programa Municipal d'Interculturalitat Elaborar el programa 1 2/2010 0 45 20 35
1 9 5 2 Participar a l'Any Europeu 2008 del Diàleg Intercultural
Nombre d'activitats - no estrictament culturals- que formaran part de l'Any Europeu 
del Dialeg Intercultural
110 2/2009 110 100 0 0
1 9 5 3
Programes de sensibilització i prevenció de conflictes per positivitzar la realitat 
migratòria
Nº projectes subvencionats 45 1/2011 33 40 5 55
1 9 5 4 Estratègia de comunicació sobre la realitat migratòria de la ciutat Nombre notícies voluntariament generades 10 1/2011 3 50 0 50
3 2 3 4 Impulsar programa Barcelona Ciència Propostes consolidades 4 2/2011 3 70 30 0










Transversalitat de les polítiques 









Diàleg intercultural i convivència 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
2 1 1 1 Obrir nous espais verds nombre d'Hectàrees verdes recepcionades 1.081 2/2011 1068 13 63 25
2 1 1 2 Rehabilitar parcs i jardins nombre de parcs rehabilitats 19 2/2011 12 38 50 13
2 1 1 3
Renovar i/o rehabilitar elements dels espais verds i eixos viaris (jocs infantils, arbrat, 
mobiliari, façanes edificis històrics)
nombre d'àrees de joc renovades 90 2/2011 8 9 23 68
2 1 1 4 Promoure estratègia urbana de biodiversitat nombre de Fases executades Pla estratègic biodiversitat 4 4/2009 2 30 20 50
2 1 2 1 Pla Estratègic del Verd. nombre de Fases executades Pla estratègic Verd 4 2/2010 2 25 15 60
2 1 2 2 Accions preventives als espais forestals urbans superfice forestal tractada (Ha) 400 2/2011 201 50 5 45
2 1 2 3 Sistemes informàtics per a la gestió del verd i platges nombre d'hectàrees inventariades 1.000 2/2011 135 10 20 70
2 1 3 1 Pla d'Usos Parc Güell nombre de Fase executades Pla d'usos 4 2/2009 2 50 10 40
2 1 3 2 Connexió trama Urbana al Parc de Collserola i declarar Parc Natural nombre de fases executades declaració del Parc Natural de Collserola 4 2/2009 2 90 10 0
2 1 3 3 Millora d'espais al Parc de Montjuïc
nombre de Fases executades Canalització d'aigües al Parc de Mossèn Costa i 
Llobera
4 2/2010 2 50 13 38
2 1 3 4 Renovar equipament, accessibilitat, condicions ambientals i dinamització de platges nombre d'equipaments / àrees renovats 5 2/2011 2 40 60 0
2 1 3 5 Protecció penya-segats de Montjuïc nombre de fases executades aprovació figura protecció penya-segats 4 2/2011 1 40 20 40
2 1 4 1  Pla Animals de Companyia nombre de fases executades Consolidació Pla d'animals 4 2/2011 2 65 10 25
2 1 4 2 Afavorir acompliment Normativa Identificació i Registre d'animals de companyia nº animals registrats 27.000 2/2011 17149 35 25 40
2 1 4 3  Oficina Integrada de Protecció dels Animals de Companyia creació de l'Oficina 1 4/2008 1 85 10 5
2 1 4 4 Programa gossos perillosos %control 70 2/2011 58 35 25 40
2 2 1 1 Adaptació serveis neteja a espai.  Pla Espais Tècnics nombre de centres de treball construits 8 2/2011 6 10 45 45
2 2 1 2 Actuacions  millora espai públic integral nombre de carrers millorats PMI 972 2/2011 806 9 12 79
2 2 1 3 Renovació i Protecció de la senyalització viària m2 passos vianants repintats 390.000 2/2011 40312 10 7 83
2 2 1 4 Soterrament xarxa aèrea de serveis km de xarxa soterrats 62 2/2011 32 11 40 49
2 2 1 5 Criteris ambientals en gestió serveis urbans número àrees recollida brosa vegetal habilitades 15 2/2011 8 10 0 90
2 2 2 1 Transformar carrers sense guals adaptats a plataforma única nombre de carrers de plataforma única 97 2/2011 1 5 95 0
2 2 2 2 Renovar escales mecàniques amb sistemes remots nombre de trams amb telecontrol 56 2/2011 39 35 27 38
2 2 2 3 Disminuir impacte obres de serveis nombre de fases executades elaboració protocol 4 4/2009 4 100 0 0
2 2 3 1 Qualitat del servei grau implantació sistema d'informació NATURA per vectors 100 2/2011 27 27 13 60
2 2 3 2 Control i coordinació d'obres
nombre de fases executades creació del portal unic d'informació de serveis 
afectats
4 2/2010 3 75 25 0
2 2 3 3 Capacitat de resposta davant incidències i mateniment preventiu Promig dies tancament fitxes 5 2/2011 6 50 20 30
2 2 3 4 Estàndards qualitat serveis públics (energia,...) i  auditories nombre de fases executades evolució del projecte 3 2/2011 2 20 25 55
2 3 1 1 Normatives i mesures acompanyament per augment eficiència m2 instal·lats de plaques sol·lars 209.420 2/2011 97510 46 12 42
2 3 1 2 Infrastructures urbanes per a l'eficiència energètica nombre de fases executades central Energia Barcelona Sud 4 2/2011 2 25 20 55
2 3 1 3 Aprofitament  recursos energètics renovables nombre de fases executades central Biomassa. 4 2/2011 2 25 20 55
Verd i biodiversitat:










Estratègies específiques pels 





(% d'assoliment de Resultat)
Codi
Espai públic de qualitat:
Intensificar control integrat de 





Pla energètic actual + nou (futur 





Política d'animals (tinença, 




Espai públic de qualitat:
Intensificar la neteja i la ordenació 




Espai públic de qualitat:
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
2 3 1 4 Pla d'estalvi i eficiència energètica municipal nombre edificis millorats energèticament 70 2/2011 0 10 10 80
2 3 2 1 Ampliar i millorar xarxa freàtica i altres recursos hídrics alternatius obtenció de m3 anuals de recursos hídrics alternatius. 1.459.000 2/2011 943315 23 71 6
2 3 2 2 Construir i millorar xarxa de rec parcs i jardins m2 verd amb reg amb programador 2.040.000 2/2011 1739702 28 38 34
2 3 2 3 Nou Pla de Clavegueram. Dipòsits i Col·lectors. nombre de Dipòsits construits 12 2/2011 8 0 50 50
2 3 2 4 Estalvi aigua i electricitat fonts ornamentals nombre de fonts rehabilitades 55 2/2011 10 15 60 25
2 3 2 5 Estalvi aigua en Dependències municipals reducció del consum d'aigua anual  a l'ajuntament respecte a gener de 2008 800.000 2/2011 932132 10 30 60
2 3 2 6 Impulsar la instal.lació dipòsits de recollida d'aigües pluvials als edificis municipals 0 1 2/2011 0 0 0 100
2 3 3 1
"Adaptar serveis urbans a ""Pla d'actuació per la millora de la qualitat de l'aire a la 
regió de Barcelona"""
nombre de sessions Taula millora qualitat d'aire 8 2/2011 2 20 20 60
2 3 3 2 Complir mesures del Pla Energètic amb Àrea de Mobilitat Nº sessions de treball realitzades 16 2/2011 4 15 25 60
2 3 3 3 Mapa Estatègic de Soroll, actualització normativa, desenolupament Plans d'acció nombre de fases executades actualització ordenança soroll 4 4/2009 2 60 30 10
2 3 3 4 Coordinació pel control i gestió contaminació acústica nombre de demandes gestionades 2.400 2/2011 1733 61 3 36
2 3 3 5 Adaptació enllumenat a normativa Contaminació Lluminosa. nombre de punts de llum adaptats 23.000 2/2011 4162 18 21 61
2 4 1 1 Ampliar xarxa pneumàtica metres construits xarxa pneumàtica 36.500 2/2011 26596 0 8 92
2 4 1 2 Augmentar contenidors i recollida brossa selectiva nombre de punts de recollida selectiva 3.200 2/2010 2360 10 10 80
2 4 1 3 Ampliar recollida comercial a noves àrees nombre de productors incorporats a la recollida comercial 5.000 2/2011 2550 5 5 90
2 4 1 4 Contenidors més ergonòmics i accessibles % contenidors  (lateral i bilateral) adaptats 100 2/2011 0 10 10 80
2 4 2 1 Prevencio reducció i reciclatge mitjançant educació i eines de fiscalitat nombre d'accions o campanyes de prevenció finalitzats 12 2/2011 0 50 10 40
2 4 2 2 Extendre recollida matèria orgànica a tota la ciutat nombre llars amb recollida orgànica 750.000 2/2010 230000 10 10 80
2 4 2 3 Desplegar Pla Tècnic de Punts Verds nombre de Punts Verds de Barri (PVB) creats 21 2/2011 12 10 40 50
2 4 2 4 Potenciar Acord Cívic Nº plans de treball 132 2/2011 100 27 10 63
2 5 1 1 Més Plans d'Acció i enfortir xarxa actors sostenibilitat nombre de plans de treball amb els signants 132 2/2011 100 27 10 63
2 5 1 2 Agenda 21 Escolar als centres educatius nombre de plans de treball de les escoles 297 2/2011 240 42 25 33
2 5 1 3 Consolidar Consell Municipal Medi Ambient i Sostenibilitat nombre de sessions de treball del CMMAS 28 2/2011 18 57 10 33
2 5 1 4
Endegar Pla d'Actuació amb els compromisos del Pla d'Acció de Bali des 2007 sobre 
el canvi climàtic
Nº fases 4 2/2011 2 15 25 60
2 5 2 1
Crear nou Centre d'Informació i Educació Ambiental i promoure extensió i coordinació 
centres 
Nombre de fases executades creació del Centre Fàbrica del Sol 4 4/2009 3 80 20 0
2 5 2 2 Obrir nou Centre d'Interpretació del Cicle de l'Aigua Nombre de fases executades creació del centre cicle de l'aigua 4 2/2011 1 25 25 50
2 5 2 3 Crear Observatori de sostenibilitat i Medi ambient nombre de fases executades creació de l'observatori 4 2/2011 0 0 0 100
2 5 2 4 Promoure canvi d'hàbits vers la sostenibilitat nombre de campanyes 16 2/2011 6 43 10 47
2 5 3 1 Fomentar compromís i col·laboració amb l'entorn social nombre de parcs amb activitats veïnals 10 2/2011 0 5 25 70
2 5 3 2 Promoure accions convivència a parcs i platges nombre d'Espais lúdics per a la gent gran 10 2/2011 2 0 5 95
2 5 3 3
Actuar en contractació de productes i serveis Ajuntament que incideixin en canvi 
climàtic
% vehicles renovats 100 2/2011 19 19 17 65
Sostenibilitat:
Promoure l'acció exemplificant de 





Millora de la qualitat de l'aire, del 















Agenda 21 com a impulsió dels 









Pla energètic actual + nou (futur 





Reduir consum d'aigua potable, 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
2 5 3 4
Mecanismes de corresponsabilitat per empreses i entitats per reduir emissions efecte 
hivernacle
nombre de accions i projectes de compensació d'emissions 50 2/2011 0 5 0 95
2 5 3 5
Inclourem a la nova contracta de neteja clàusules per minorar la contaminació 
acústica dels camions
Nº clàusules incloses al plec 1 2/2011 1 50 50 0
6 3 1 2 Dotar de voreres accessibles els vials amb plataforma única i canvi de secció Nº carrers amb millores 157 2/2011 0 10 20 70
6 3 1 3 Intervenir en carrers amb escales i ascensors Nº instal.lacions (escales i ascensors) 108 2/2011 80 26 39 35
Sostenibilitat:
Promoure l'acció exemplificant de 
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Comerç i Mercats municipals
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
3 1 1 1 Promoure la presència de Barcelona i empreses a fires i congressos Nombre de fires on es participa (anualment) 16 2/2011 8 35 5 60
3 1 1 2 Potenciar canals d¿informació i suport Nombre d'empreses acompanyades 1.300 2/2011 600 40 10 50
3 1 1 3 Impulsar l'Observatori Promoció Empresa i Economia Nombre d'informes 4 2/2011 1 90 10 0
3 1 1 4 Promourem polítiques de Responsabilitat Social Corporativa Nombre d'empreses que compleixen els valors al  districte 22@ 1.000 2/2011 0 10 15 75
3 1 2 1 Potenciar el Consell Econòmic i Social Nombre d'activitats anuals 13 2/2011 5 40 5 55
3 1 2 2 Potenciar xarxes i plataformes públic - privades Nombre Convenis signats amb PPP 12 2/2011 12 55 5 40
3 1 2 3 Fomentar la implantació de projectes als sectors emergents Nombre noves actuaciopns sectors emergents 15 2/2011 13 75 20 5
3 1 3 1 Impulsar la coordinació en la planificació de grans infraestructures i serveis bàsics Nombre d'empreses coordinades 15 2/2011 0 0 0 100
3 1 3 2 Promoure l'ampliació de la Fira i millorar les infraestructures de connectivitat Nombre de comitès de transport associats a fires 5 2/2011 2 10 10 80
3 1 3 3 Impulsar la creació de centres de negocis i espais Espais per la creació de centres 3 2/2011 2 67 8 25
3 1 3 4 Potenciar la presència Ajuntament en òrgans gestió noves infraestructures Nombre de reunions en les que s'ha participat 8 2/2011 4 0 0 100
3 1 4 1 Posar l'accent en estratègies de proximitat al teixit productiu Accions realitzades 20 2/2011 0 15 40 45
3 1 4 2 Establir mecanismes de coordinació amb societats municipals territorials Nombre reunions celebrades 4 2/2011 1 25 10 65
3 1 4 3 Impulsar diagnòstics i dinamització econòmica en districtes o barris Nombre de diagnosis 10 2/2009 10 100 0 0
3 1 4 4 Impulsar l'activitat econòmica vinculada a sostenibilitat i medi ambient Nombre de projectes de sostenibilitat en empreses 20 2/2011 2 40 20 40
3 2 1 1 Promoure prospectiva de sectors d'innovació nombre d'actes de difusió en sectors innovadors 45 2/2011 38 40 20 40
3 2 1 2 Desenvolupar actes de difusió de sectors innovadors nombre d'actes de difusió en sectors innovadors 30 2/2011 19 30 50 20
3 2 1 3
Crear un marc de coordinació compartit amb la resta d'actors i administracions 
en innovació 
Realització Projecte HIT: Nombre de fases executades 4 4/2010 4 55 15 30
3 2 2 1 Crear una Agència per potenciar centres de recerca nombre de institucions implicades en accions de potenciació de recerca 8 2/2011 6 75 12 13
3 2 2 2 Treballar per captar esdeveniments nombre d'esdeveniments 24 2/2011 12 45 10 45
3 2 2 3 Donar suport a persones destacades en processos de recerca nombre de persones/entitats en programes de suport 20 2/2011 14 70 10 20
3 2 2 4 Impulsar el programa B@rcelon@ Nombre de participants en el Cibernarium 60.000 2/2011 79631 45 10 45
3 2 3 1 Elaborar iniciatives per incentivar recerca i cultura científica, especialment entre joves nombre d'iniciatives 6 2/2011 5 70 10 20
3 2 3 2 Donar suport a sector universitari per detecció i captació de talent Nombre d'acords amb Universitats 5 2/2011 5 50 5 45
3 2 3 3 Col·laborar amb sectors empresarials per captació treballadors amb talent Nombre d'acords de col·laboració per a la captació 4 2/2011 3 40 20 40
3 2 4 1 Potenciar ús TIC's a sectors tradicionals, barris i ciutadans fora àmbit digital Nombre de campanyes 4 2/2011 5 50 5 45
3 2 4 4 Posar al dia en ús TIC de professionals autònoms i petites empreses Participants al Cibernarium 60.000 2/2011 79631 45 5 50
3 3 1 1 Difondre la marca Barcelona i oportunitats d'inversió a la ciutat Nº d'accions de promoció de la ciutat 80 2/2011 83 45 10 45
3 3 1 2 Difondre les avantatges de la realitat econòmica de Barcelona Nº de publicacions elaborades sobre la realitat econòmica de BCN 20 2/2011 11 55 30 15
3 3 1 3 Accions marketing per despertar interès directius extrangers Nº d'empreses contactades en accions de Marqueting Directe de Captació 700 2/2011 585 45 5 50
3 3 2 1 Assessorament i seguiment personalitzat a inversors internacionals Nº de consultes i assessorament telemàtic i presencial realitzats 1.000 2/2011 565 57 2 41
Promoció econòmica de la ciutat:
Promoure polítiques de suport a 




Promoció econòmica de la ciutat:




Innovació i Ciutat del 
Coneixement:
Barcelona com a referent de 




Innovació i Ciutat del 
Coneixement:
Potenciar talent científic, tecnològic 




Promoció econòmica de la ciutat:
Millorar serveis i infrastructures 
bàsiques per al desenvolupament
(27%)
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
3
Promoció econòmica de la ciutat:
Impulsar l'activitat econòmica de 




Innovació i Ciutat del 
Coneixement:
Detectar i suportar noves acivitats 
de coneixement amb potencial 
(83%)
Innovació i Ciutat del 
Coneixement:
Potenciar l'accés a les TIC i 








Facilitar la implantació dels 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
3 3 2 2 Organitzar agendes de negocis i ponts empresarials inversors 
Nº d'accions de Promoció a Barcelona (Agendes, Ponts Empresarials Inversos i 
Seminaris)
60 2/2011 36 40 6 54
3 3 2 3 Facilitar canals per atraure projectes d'inversió internacionals
Nº d'accions de Promoció a Barcelona (Agendes, Ponts Empresarials Inversos i 
Seminaris)
100 2/2011 65 45 5 50
3 3 2 4 Fidelitzar el teixit d'empreses estrangeres existent Nº d'empreses contactades en accions de marqueting directe de fidelització 200 2/2011 67 34 10 56
3 3 2 5 Accions d'interl.locució amb la comunitat empresarial estrangera Nº d'accions amb Cambres de Comerç Estrangeres i Consolats 40 2/2011 20 42 13 45
3 3 3 1 Dinamitzar l'activitat internacional xarxes col·laboració públic - privades
Nº d'accions a l'exterior on han participat les plataformes de col.laboració público-
privades
22 2/2011 15 50 0 50
3 3 3 2 Impulsar programa creixement i internacionalització per a emprenedors innovadors Nº d'accions d'internacionalització amb la participació d'emprenedors 10 2/2011 7 40 10 50
3 3 3 3
Promoure nous enllaços aeris internacionals a través CDRA i participar en nou model 
gestió Aeroport 
Nous enllaços aeris internacionals aconseguits a través del CDRA. 12 2/2011 7 50 0 50
3 3 3 4 Impulsar accions d'àmbit internacional conjuntament amb institucions i empreses Nº d'accions de Promoció Econòmica a l'Exterior impulsades amb altres entitats 60 2/2011 46 50 5 45
3 3 3 5
Crear l'Institut dels Consolats de Mar, i establir oficines d'internacionalització 
econòmica i projecció exterior
nº oficines obertes 10 2/2011 7 50 15 35
3 4 1 1
Impulsar iniciativa emprenedora facilitant creació de noves empreses a través 
Barcelona Activa
Nº projectes empresarials acompanyats 3.200 2/2011 2179 40 10 50
3 4 1 2 Consolidar el Dia de l'Emprenedor  Nº participants Dia de l'Emprenedor 20.000 2/2011 12082 40 10 50
3 4 1 3 Acostar la iniciativa emprenedora a les escoles Nº participants accions difusió en escoles 700 2/2011 369 40 10 50
3 4 1 4
Potenciar i ampliar model incubació d'empreses i d'entorns d'innovació de Barcelona 
Activa 
Nombre d'empreses instal·lades en entorns d'innovació vinculats a Barcelona 
Activa
200 2/2011 123 40 10 50
3 4 2 1 Crear el programa Do it in Barcelona Nombre de fases executades  per a la creació del programa 4 2/2010 3 45 10 45
3 4 2 2 Potenciar l'aterratge de noves empreses promogudes per emprenedors globals Nº empreses instal·lades 20 2/2011 20 40 10 50
3 4 2 3 Impulsar projectes d'emprenedors Posar en marxa Barcelona Oberta a la Innovació Nº projectes acompanyats amb base tecnològica 570 2/2011 332 40 10 50
3 4 3 1 Posar en marxa Barcelona Creativa per impulsar indústries de la creativitat Nº projectes empresarials acompanyats 510 2/2011 270 40 10 50
3 4 3 2 Impulsar incubadores de les indústries creatives a Barcelona Nº empreses instal·lades 25 2/2011 0 0 0 100
3 4 3 3 Crear un banc de tendències del mercat Nº oportunitats de negoci detectades 300 2/2011 0 0 0 100
3 5 1 1 Promoure nou pacte local per a l'ocupació Nº agents social signants 6 2/2011 6 100 0 0
3 5 1 2
Nou programa de progrés professional per treballadors baixa qualificació i 
limitades condicions de treball
Nº treballadors participants 24.500 2/2011 12500 40 10 50
3 5 1 3 Impulsar mesures per l'extensió bones pràctiques en matèria riscos laborals Nº participants formats en riscos 4.100 2/2011 2074 40 10 50
3 5 1 4
Desenvolupar programa de foment de la cultura del treball entre els joves, amb 
Fundació BCN F.P.
Nº participants 8.000 2/2011 11333 40 10 50
3 5 1 5
Millorar la qualitat de l'ocupació a l'Ajuntament i empreses, i als mecanismes de 
contractació
% de plecs de condicions tipus adaptats 60 2/2011 0 0 0 100
3 5 2 1 Lluitar contra fracàs escolar oferint contractes per aprenentatge d'oficis a joves Nº contractes Escoles Taller i Cases d'Oficis 450 2/2011 343 40 15 45
3 5 2 2
Ampliar programes formació i ocupació per inserció, consolidant la Xarxa d'Inclusió 
Socio-laboral
Nº participants en programes d'Ocupació i Formació 95.000 2/2011 55278 40 10 50
3 5 2 3
Col·laborar amb empreses municipals i concessionàries en creació programes 
d¿inserció socio-laboral 
Nº participants en aquests programes 900 2/2011 676 40 10 50
3 5 3 1
Estimular desenvolupament professional dels professors i estudiants en ocupacions 
emergents a través Porta22
Nº participants (estudiants i professors) a Porta22 en accions grupals 28.000 2/2011 21741 40 15 45
3 5 3 2 Impulsar processos d'auto ocupació a persones amb dificultats d'inserció Nº participants 2.200 2/2011 1024 40 30 30
3 5 3 3 Crear antenes d'orientació professional de nova generació Nº participants antes Porta22 19.000 2/2011 9208 35 10 55
3 5 3 4 Identificar i divulgar ocupacions noves, emergents i amb potencial d'ocupació Nº participants a Porta22 100.000 2/2011 78208 40 15 45
Promoció econòmica internacional:
Accions d'internacionalització amb 










Atreure talent emprenedor i 




Facilitar la implantació dels 





Accions de formació per a nous 










Ocupació de qualitat com a trèt 





Millorar inserció social a través 
d'una inclusió laboral adequada
(70%)
2
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
3 6 1 1 Facilitar estructuració, atracció talent i competitivitat del 22@ Nombre d'agrupacions empresarials innovadores (AEI) en funcinament 5 2/2010 4 80 0 20
3 6 1 2
Promoure acords amb grans empreses tractores noves iniciatives empresarials 
(corporate venture)
Nombre d'accions de promoció desenvolupades 4 2/2009 0 10 15 75
3 6 1 3 Promoure programes finançament especialitzat privat i de foment xarxes inversors  Nombre d'acords del programa 22@Capital 6 2/2009 5 70 0 30
3 6 1 4 Promoure la innovació en les empreses incentivant la demanda de tecnologies noves Elaborar el model de contractació ad hoc: Nombre de fases executades 3 2/2011 1 15 60 25
3 6 2 1 Facilitar creació i localització de quatre centres tecnològics Nombre de Centres Tecnològics instal·lats 4 2/2011 0 40 50 10
3 6 2 2 Facilitar creació de residències per al món acadèmic i el professional Nombre de Residències construides 2 2/2011 0 50 40 10
3 6 2 3
Promoure creació espais específics per a implantació universitats i empreses sectors 
estratègics
Nombre d'Universitats amb activitat al districte i dos edificis per empreses 7 2/2011 4 50 30 20
3 6 2 4 Promoure creació incubadores en sectors presents en 22@ nombre d'incubadores especialitzades en marxa 2 2/2010 1 50 25 25
3 6 3 1
Impulsar finestra única atenció empresa, gestió d'ajuts a projectes i promoció 
internacional 
Nombre d'empreses beneficiaries 200 4/2008 157 75 0 25
3 6 3 2 Promoure desenvolupament comunitat professionals i xarxa internacional 22@ Nombre de membres de les xarxes promogudes 1.800 4/2011 1339 45 10 45
3 6 3 3
Coordinar programes formació professional i secundària per posar en contacte 
empreses 22@ i joves Porta 22
nombre d'alumnes en pràctiques en empreses 700 4/2011 380 48 7 45
3 6 3 4
Reforçar integració dels diferents usos del 22@ en  escoles i associacions de Sant 
Martí
Nombre d'escoles i entitats implicades 100 2/2009 79 50 20 30
3 6 4 1 Impulsar execució projecte Fira 2000 i  transformació barri La Marina Nombre d'articles divulgatius editats 4 2/2011 0 0 0 100
3 6 4 2
Promoure identificació com a centre econòmic emergent del nou barri de Sant Andreu-
Sagrera  
Nº fases 4 2/2011 1 10 25 65
3 6 4 3 Promoure desenvolupament econòmic d'altres barris Nombre de projectes 6 2/2011 0 0 0 100
3 6 4 4
Facilitar relocalització activitats econòmiques implicades en projectes transformació 
urbanística
Nombre d'empreses reubicades 25 2/2011 0 0 0 100
3 7 1 1
Treballar per consolidar eixos comercials existents i donar suport per a crear-ne 
de nous 
Nº d'eixos 21 2/2011 19 20 70 10
3 7 1 2 Fer promoció comercial dels mercats municipals  Nº promocions dels comerciants recolzades per l'IMMB 150 4/2010 80 68 20 12
3 7 1 3 Millorar l'oferta de serveis de la xarxa de mercats Nº de mercats amb servei domicili, punt informació i wifi 31 4/2010 28 63 37 0
3 7 1 4
Impulsar actuació directors de mercat i dels promotors econòmics de districte en 
dinamització
nombre de Mercats implicatsi coordinats amb els eixos 21 2/2011 3 5 10 85
3 7 1 5
Distribuir informació, a les OAC pels tràmits d'obertura de locals, dels gremis, 
associacions i eixos comerç
nº districtes 10 1/2009 10 100 0 0
3 7 2 1 Reforçar increment i millora de l'eficàcia de la inspecció en matèria de comerç Nombre d'inspectors dedicats a comerç i consum 10 2/2011 1 0 0 100
3 7 2 2 Col·laborar amb sectors i agents per comunicar criteris interpretació normes comerç
Nombre  de reunions amb els diferents gremis i associacions afectades per les 
normatives
40 2/2011 16 40 10 50
3 7 2 3 Revisar ordenances i plans especials de comerç i serveis Aprovació nova OOMM: Nombre de fases executades 4 4/2008 2 40 15 45
3 7 2 4
Desenvolupar pla d¿actuacions técnico-sanitàries dels mercats municipals d¿acord 
amb ASPB
Nº de mercats amb un pla d'actuació técnico-sanitari 40 4/2010 30 75 25 0
3 7 3 1 Reforçar diàleg amb Consell Ciutat i Comerç, amb districtes i  Fòrum Ciutat i Comerç Nº reunions anuals 4 2/2011 2 33 0 67
3 7 3 2 Organitzar programes formació adreçats al comerç per millorar competitivitat Nombre de programes de formació 10 2/2011 2 20 0 80
3 7 3 3 Organitzar jornades tècniques a mercats municipals  Nº de jornades técniques organitzades 4 4/2010 3 75 0 25
3 7 3 4 Impulsar proposta a regidora d¿Educació per treballar comerç a escoles Nombre de escoles que participen cada any 20 2/2011 10 50 0 50
3 7 4 1
Completar remodelació mercats en marxa. Iniciar processos remodelació de nous i 
estudis previs remodelació d'altres
% Execució del projectes previstos 100 1/2011 35 35 35 30
3 7 4 2 Desenvolupar Pla Millores 2008-2011 a la xarxa de mercats  % Execució del projectes previstos 100 4/2010 40 40 30 30
Transformació econòmica:
Promoure sectors estratègics 





Disposar d'infraestructures del 
coneixement a BCN 22@
(27%)
2
Comerç i Mercats Municipals:
Millora continua del marc normatiu 




Comerç i Mercats Municipals:
Potenciar la participació, la 




Comerç i Mercats Municipals:
Modernització, millora i 










Crear nova centralitat econòmica a 
les noves àrees en transformació 
(6%)
4
Comerç i Mercats Municipals:
Impulsar el comerç de proximitat
(70%)
1
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
3 7 4 3 Donar suport a l'associació europea de mercats EMPORION Nº de trobades tècniques 6 4/2010 4 67 0 33
3 7 4 4 Impulsar el programa de millora i reordenació a Mercabarna Nº actuacions 4 2/2011 2 40 15 45
3 8 1 1 Elaborar Pla Estratègic de Turisme concertat  Elaboració Pla: Nombre de fases executades 5 4/2009 3 50 25 25
3 8 1 2 Analitzar la capacitat d'atenció turística de la ciutat Elaboració Pla: Nombre de fases executades 5 4/2009 3 55 20 25
3 8 1 3 Promoure el turisme cultural basat en els elements identitaris Nombre de promocions específiques 1.000 2/2011 550 55 25 20
3 8 1 4 Promoure un turisme amb actituds cíviques Accions preventives 3 2/2011 2 50 15 35
3 8 2 1
Fomentar millora repercussió econòmica del turisme a Barcelona, mitjançant oferta 
de qualitat
Pagaments amb Targetes de crèdit ( acumulat en milions d'¿) 2.000 4/2010 1463 40 10 50
3 8 2 2 Aprofundir en segmentació com a eina estratègica Nous productes ad hoc per a nous sectors o paisos 100 2/2011 51 35 20 45
3 8 2 3 Promoure posada en valor dels elements culturals amb potencial  Noves promocions turístiques basades en l'oferta culturals 130 2/2011 106 50 5 45
3 8 3 1 Afavorir que visitant repeteixi la visita a la ciutat % de repetidors 70 4/2010 56 45 5 50
3 8 3 2
Vincular promoció econòmica i turística amb els esdeveniments de projecció 
internacional
Nombre d'accions internacionals participades per Turisme de Barcelona i 
Promoció Econòmica
8 4/2010 8 65 10 25
3 8 4 1 Promoure quantitat i freqüència de vols intercontinentals directes Nombre de noves rutes aèrees 35 2/2011 25 50 0 50
3 8 4 2 Promoure sistemes de coordinació entre institucions, entitats i operadors Nombre de taules de coordinació (ad hoc) 6 2/2011 4 50 10 40
3 8 4 3 Potenciar la mobilitat sostenible dels visitants Titols transport facilitats anualment a Congressistes 70.000 2/2011 68300 50 5 45
3 9 1 1
Reforçar diàleg i cooperació amb Consell Ciutat i Comerç, amb els districtes i amb 
Fòrum Ciutat i Comerç 
Nº Reunions  del Consell i Forum 12 2/2011 3 33 0 67
3 9 1 2
Incorporar als mercats municipals activitats cíviques, solidàries i culturals dels barris i 
de la ciutat
Nº d'activitats 30 4/2010 18 50 10 40
3 9 1 3 Reforçar el Consell Municipal de Consum Nº Reunions anuals del Consell 5 2/2011 1 20 42 38
3 9 2 1 Reforçar informació i orientació al ciutadà des de OMIC  % persones ateses via Internet s/ total 30 4/2010 15 50 0 50
3 9 2 2 Actualitzar i adequar la pàgina web de l'OMIC Actualització de la Web 2 4/2009 1 33 0 67
3 9 2 3 Fomentar adhesió comerços i empreses a sistema arbitral de consum Nombre de noves adhesions de gremis i d'associacions territorials 45 2/2011 36 45 5 50
3 9 2 4 Col·laborar amb Xarxa d'Oficines d'Habitatge davant l'assetjament immobiliari Nombre de casos gestionats 0 2/2009 16 90 5 5
3 9 3 1 Impulsar campanyes educatives i de foment consum responsable i sostenible Conferencies a centres civics, escoles i llars d'avis 48 2/2011 21 43 20 37
3 9 3 2
Accions promocionals a través xarxa mercats de foment de la salut i 
coneixement productes alimentaris
Nº accions promocionals 30 4/2010 15 45 10 45
3 9 3 3
Fomentar reciclatge i ús energies renovables a mercats, grans productors i eixos 
comercials
% Brossa orgànica recollida 50 4/2010 40 75 20 5
3 9 4 1 Donar disponibilitat mitjançant pàgina web de tota la informació i tramitació Actualització de la Web 1 4/2009 1 60 10 30
3 9 4 2 Millorar l¿atenció a consultes dels ciutadans  que ens arriben a través la xarxa IRIS Consultes ateses 500 2/2011 247 49 5 46
3 9 4 3 Reforçar activitats de les associacions de consumidors i usuaris 
Número d'activitats de formació de les associacions de consumidors membres del 
Consell Municipal de Consum en que hi participem
8 2/2011 4 45 15 40
3 9 4 4
Impulsar canals comunicació i formació entre les escoles i el comerç mitjançant la 
web
nombre escoles que partiocipen 25 2/2011 12 30 20 50
Comerç i Mercats Municipals:
Modernització, millora i 





Turisme accessible amb sistemes 




Impulsar la participació en matèria 









Model de turisme que potencií 
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eAdministració i Sistemes d'Informació Informe Semestral de Seguiment PAM-PAD 2008-2011 (1er Semestre 2009)
13 MESURES




Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
3 2 4 2 Millorar el servei al ciutadà amb nous canals d'atenció, basats en l'e-administració Nº nous canals 8 2/2011 6 50 25 25
3 2 4 3 Treballar per desplegament Xarxa Wifi a la ciutat Nº d'espais municipals amb servei d'accés a internet per al ciutadà 146 1/2011 0 7 82 11
4 8 5 1 Desplegar l'eAdministració  en tots els àmbits municipals Nombre de nous processos electrònics implantats 22 1/2011 8 36 41 23
4 8 5 2 Impulsar nous canals comunicació basats en administració electrònica Nombre de serveis innovadors desplegats 14 1/2011 6 38 38 24
4 8 5 3 Implantar processos d'intercanvi de documents electrònics amb altres administracions Nombre de tràmits amb intercanvi electrònic implantats 20 1/2011 11 31 54 15
4 8 6 1 Ampliar xarxes corporatives de fibra òptica i sense fils Punts d'accés a la xarxa municipal amb un ample de banda > 10Mbps 600 1/2011 218 8 20 72
4 8 6 2 Convergència informàtica i telecomunicacions Nombre de treballadors amb telefonia IP 5.000 1/2011 600 11 35 54
4 8 6 3 Dispositius i aplicacions mòbils als serveis desplegats Nº treballadors amb dispositius mòbils 2.100 1/2011 1500 52 15 33
4 8 6 4 Nous sistemes de gestió econòmica-financera i de RRHH
Grau d'implantació a l'organització (Departaments d¿administració amb Eco/Fin 
nou i  Departaments de RRHH utilitzant nou HCM)
53 1/2011 19 0 35 65
4 8 6 5 Implantararem sistemes d'expedient electrònic Nombre de processos amb e-expedient implantat 6 1/2011 0 0 50 50
4 8 6 6 Nou model d'Informació de Base Nº àmbits d'informació integrats MIB 18 1/2011 9 50 17 33
4 8 6 7
Impulsar accions per a que el software municipal estigui disponible an català, amb 
navegador web de codi obert
% del software municipal disponible en català 98 1/2011 87 15 50 35
4 8 7 1 Millorarem els processos de tramitació
Nombre de projectes intervinguts amb millora de l¿element crític (temps, cost, 
errors, etc.) >20%
10 1/2011 2 15 45 40
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
Innovació i Ciutat del 
Coneixement:
Potenciar l'accés a les TIC i 
fomentar-ne el seu ús
4
Funció pública:
Implantar l'e-Admistració en la 





Desplegar TICs per tots els serveis 





Millorar l'organització dels serveis 
7
%F= feina feta; %M=feina en marxa; %P=feina pendent
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Finances Informe Semestral de Seguiment PAM-PAD 2008-2011 (1er Semestre 2009)
12 MESURES




Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
3 10 1 1 No augmentar la pressió fiscal actual Variació pressió fiscal 0 1/2011 -4 43 0 57
3 10 1 2 Mantenir nivell estalvi brut sobre els ingressos corrents per sobre 20% % d'Estalvi Brut         (estalvi brut / ingressos corrents) 20 1/2011 24 43 0 57
3 10 1 3
Augmentar pes despeses corrents relacionades amb assistència social, convivència 
en l'espai públic, seguretat i mobilitat
Pes al pressupost % (Despeses d'assistència social+medi ambient 
+prevenció+seguretat+mobilitat / despeses corrents)
47 1/2011 56 43 0 57
3 10 1 4 Estabilitzar el nivell d'endeutament de l'administració pública Import del deute en euros 929 1/2011 660 43 0 57
3 10 2 1
Promoure les subvencions en l'IBI a l'habitatge de lloguer a gent jove i famílies sense 
recursos
Import pressupostat en euros 180.000 4/2008 30000 4 47 50
3 10 2 2
Proposar reforma plusvàlua municipal per millorar-ne connexió amb realitat mercat 
immobiliari
Estudi proposta 1 2/2009 1 100 0 0
3 10 2 3
Incrementar les subvencions directes a les famílies monoparentals, minorant la quota 
final a liquida d'IBI
Import destinat a aquesta finalitat 22.497 1/2011 0 25 0 75
3 10 3 1
Demanar a Generalitat que Barcelona compti amb assignació coherent en Fons 
Cooperació Local Catalunya
Estudi proposta 1 1/2011 1 100 0 0
3 10 3 2 Proposar distribució IVA i IIEE de l'Estat Estudi proposta 1 2/2009 1 100 0 0
3 10 3 3
Reactivar la Comissió negociadora per negociar de manera bilateral amb l’Estat el 
desplegament dels criteris de finançament  de la Carta Municipal
Posada en marxa de la Comissió 1 4/2009 1 50 25 25
3 10 3 4
Negociar per aconseguir un tractament singular en el finançament de la ciutat a la 
nova llei d’Hisendes Locals d’acord al mandat de la Carta Municipal
Conveni de col·laboració 1 3/2009 1 100 0 0
3 10 3 5
Crear una Comissió d’estudi dels conceptes i criteris de l’Estat en les transferències a 
l’Ajuntament
Funcionament de la Comissió tècnica 1 1/2009 1 50 50 0
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
Hisenda:
Promoure noves polítiques de 
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Recursos Humans i Organització Informe Semestral de Seguiment PAM-PAD 2008-2011 (1er Semestre 2009)
13 MESURES




Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
4 8 1 1 Elaborar Pla actuació Recursos Humans nombre de fases executades 3 3/2008 3 100 0 0
4 8 1 2  Millora productivitat, qualitat i acompliment Nº fases executades 5 2/2011 1 20 20 60
4 8 2 1 Oficina Atenció Empleat nombre de fases executades 4 1/2009 3 75 15 10
4 8 2 2 Model relació i coordinació entre equips gestió nombre de fases executades 3 2/2008 1 50 25 25
4 8 2 3 Pla de comunicació interna nombre de fases executades 5 3/2008 5 50 0 50
4 8 2 4 Redissenyament de sistemes de treball en processos nombre de processos redissenyats 45 4/2011 30 50 16 34
4 8 2 5 Estudiar i actuar sobre clima laboral Nombre d'estudis fets 3 2/2010 2 60 30 10
4 8 3 1 Millora processos de selecció % Taxa de temporalitat 8 4/2010 11 0 62 38
4 8 3 2 Disseny models de carrera nombre de fases executades 4 4/2009 1 20 5 75
4 8 3 3
"Projecte pilot de

valoració acompliments treballadors Grup Municipal"
nombre de fases executades 5 4/2010 1 20 20 60
4 8 3 4 Disseny model formació de les persones basat en competències nombre de fases executades 7 1/2011 2 29 15 56
4 8 3 5 Disseny nou model estructura recursos humans nombre de fases executades 4 4/2009 2 50 10 40
4 8 3 6 Fomentar l'ús lingüístic en català entre els funcionaris d'atenció al públic Nº acord amb CNL 8 2/2011 3 38 13 49
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
Funció pública:
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Urbanisme i Infraestructures Informe Semestral de Seguiment PAM-PAD 2008-2011 (1er Semestre 2009)
44 MESURES




Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
4 1 1 1 Impulsar adquisició de sòl m2 de sòl destí habitatge protegit 200.000 2/2011 66000 50 50 0
4 1 1 2 Prioritzar aspectes gestió urbanística i de sòl Nivell aprovació planejament i gestió 13 2/2011 4 50 50 0
4 1 1 3 Impulsar modificacions necessàries per promoció d'habitatge protegit Nivell aprovació planejament i gestió 14 2/2011 11 75 20 5
4 1 1 4 Aplicar Memòria Social d'Habitatge % reserves d'habitatge 100 2/2011 100 50 50 0
4 1 1 5 Obtenir recursos d'altres administracions nº acords presos 4 2/2011 0 0 0 100
4 1 2 1 Continuïtat Pla d'Habitatge.  Promoció de 12.000 HP Nº habitatges Promoguts 12.000 2/2011 4900 50 50 0
4 1 2 2 Elaborar Pla d'Habitatge de BCN 2008-2016 Nº fase executada 4 2/2011 4 100 0 0
4 1 2 3 Noves fórmules de tinença i ús de la superfície Nº habitatgtes en dret de superfície 1.000 2/2011 430 50 50 0
4 1 2 4
Garantir 35 i 50% d'HP nous plans urbanístics. Prioritat execució plans amb més 
HP
% reserves d'habitatge 40 2/2011 40 50 50 0
4 1 2 5 Participació dels operadors socials Nº convenis 4 2/2011 2 50 50 0
4 1 2 6 Fer el Pla d'Habitatge per persones amb discapacitat Nº fases executades 4 2/2011 4 100 0 0
4 1 2 7 Qualificar zones per exercir dret tanteig i retracte Concreció polígons d'actuació 2 4/2009 2 75 0 25
4 1 2 8 Promoure habitatges dotacionals Nº habitatges dotacionals Promoguts 2.500 2/2011 1450 75 25 0
4 1 2 9 Promoure nous habitatges per a joves Nº habitatges per a joves 1.500 2/2011 1032 75 25 0
4 1 2 10 Atendre la demanda de residències d'estudiants Nº places 1.500 2/2011 1000 50 25 25
4 1 2 11 Criteris sostenibilitat en promocions públiques % Acompliment de l'acord 100 2/2011 25 25 25 50
4 1 3 1 Incrementar parc públic. Millorar gestió parc públic Increment del parc públic de lloguer i social gestionat pel PMHB 6.500 2/2011 6500 80 20 0
4 1 3 2 Potenciar Borses. Recuperar habitatges buits Nº habitatges a la Borsa per ser gestionats 10.000 2/2011 1210 12 8 80
4 1 3 3 Millorar gestió ajuts Generalitat de Catalunya numero ajuts 56.000 2/2011 18967 34 6 60
4 1 3 4 Facilitar habitatge de lloguer. Atenció a col·lectius específics Incrementar el fons de lloguer social 500 2/2011 125 25 20 55
4 1 3 5 Lloguer social per les rendes baixes Nº fons per lloguer 250 2/2011 134 50 25 25
4 1 3 6 Crear Fons Habitatges Lloguer Social: 5%del  total % Increment 5 2/2011 3 54 10 36
4 1 3 7 Participació de les entitats socials Nº convenis 4 2/2011 2 50 0 50
4 1 4 1
Continuació objectius i compromisos Programa de Rehabilitació de Barcelona 
2004-2010
% Habitatges rehabilitats del Parc d'Habitatges 18.000 2/2011 12600 70 20 10
4 1 4 2 Bases úniques per la gestió d'ajuts a la rehabilitació Nº fases executades 4 2/2011 2 50 25 25
4 1 4 3
Consolidar gestió tramitació ajuts rehabilitació, coordinar Xarxa d'Oficines 
d'Habitatge amb l'Institut de Paisatge Urbà
Nº fases executades 4 4/2009 2 50 40 10
4 1 4 4
Incrementar ajuts, suport i assessorament per la millora de l'accessibilitat als 
edificis d'habitatges
Actuacions de rehabilitació. Pla ascensors 1.250 2/2011 630 50 15 35
4 1 4 5
Fomentar la rehabilitació d'edificis de major antiguitat. Continuar remodelació 
de barris
Nº d'actuacions de remodelació 3 2/2011 1 30 10 60
4 1 4 6 Continuar amb la remodelació dels barris Nº habitatges remodelats 1.859 2/2011 1497 50 50 0
4 1 4 7 Iniciar remodelació de la Colònia Castells i rehabilitació habitatges Barceloneta numero habitatges a reallotjar 340 2/2011 125 18 20 62
4 1 4 8 Rehabilitació habitatges Barceloneta numero edificis rehabilitació 176 2/2011 34 20 0 80
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
Habitatge:















Impulsar el lloguer assequible
(47%)
3
%F= feina feta; %M=feina en marxa; %P=feina pendent
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Urbanisme i Infraestructures Informe Semestral de Seguiment PAM-PAD 2008-2011 (1er Semestre 2009)
44 MESURES




Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
4 1 4 9
Impuls rehabilitació edificis del Carmel mitjançant convenis amb altres 
Administracións
numero d'edificis a rehabilitar 2.739 2/2011 473 90 5 5
4 1 4 10 Aplicar criteris de sostenibilitat a actuacions rehabilitació i remodelació numero edificis amb mesures energetiques 120 2/2011 102 50 5 45
4 1 5 1 Potenciar PMHB Nº habitatges promoguts 2.000 2/2011 1300 50 50 0
4 1 5 2 Crear una Oficina Integral d'Habitatge en cada Districte Nº Oficines 10 4/2009 10 100 0 0
4 1 5 3 Consolidar el Registre Únic d'Accés a l'Habitatge Nº fases executades 4 4/2009 4 85 15 0
4 1 5 4 Modificació i normativa d'adjudicació d'HP Nº fases executades 3 4/2009 3 100 0 0
4 1 5 5
Establir protocol actuació assetjament immobiliari. Requerir deures conservació i 
rehabilitació als propietaris
Nº fases executades 4 4/2009 3 75 25 0
4 1 5 6 Impulsar pla de xoc per situacions d'infrahabitatge i sobreocupació d'habitatges Accions a realitzar 3 4/2009 1 30 20 50
4 1 6 1 Programes informatius sobre manteniment i sostenibilitat dels habitatges Accions a realitzar 3 2/2011 1 30 10 60
4 1 6 2 Reforç del Consorci de l'Habitatge de Barcelona Nº fases executades 4 2/2011 4 90 10 0
4 1 6 3 Impuls del Consell d'Habitatge Social Nº reunions 8 2/2011 4 50 50 0
4 1 6 4 Coordinació en les polítiques d'habitatge en l'àmbit metropolità Nº sessions de coordinació 4 2/2011 2 50 50 0
4 2 5 5 Facilitarem modificacions de planejament per instal·lar ascensors exteriors en edificis nº modificacions fetes 1 2/2011 1 50 20 30
Habitatge:





Potenciar els recursos, informació i 








Impulsar actuacions dels PERI i 
5
%F= feina feta; %M=feina en marxa; %P=feina pendent
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
2 4 2 5 Construirem 2 Ecobarris a la ciutat Nº projectes en marxa 2 2/2011 1 50 0 50
4 2 1 1 Reclamar a la Generalitat l'alliberament de les pressons i elaborar els PE Estudi-argumentari 1 2/2011 0 30 5 65
4 2 1 2 Promourem la gestió de sòl per cedir a la Generalitat per a construir equipaments nº solars gestionats per cedir 48 2/2011 35 73 0 27
4 2 1 3
Desenvoluparem gestió de sòl per a l'execució dels plans d'equipaments 
ciutadans a cedir a altres administracions
nº solars gestionats per equipaments coordinats amb patrimoni 35 2/2011 30 88 0 12
4 2 1 4 Actuacions per fer front a l'aplicació de lleis (Dependència i Justícia de Proximitat) nº solars/locals gestionats vinculats a lleis 10 2/2011 13 32 0 68
4 2 2 1 Arribarem fins a un 75% de sòl amb planejament aprovat. m2 de sòl 989.000 2/2011 866634 88 2 11
4 2 2 2 Aconseguirem que un 55% del sòl tingui la gestió urbanística aprovada. m2 de sòl 875.000 2/2011 590000 67 5 28
4 2 2 3
Incrementarem l'espai de zones verdes urbanitzades al 22@ (ex:Campus 
Audiovisual)
m2 de zones verdes públiques 55.000 2/2011 15230 28 14 59
4 2 2 4
Assegurarem la cessió de sòl per a la construcció d'equipaments locals i 
d'innovació.
m2 de sostre d'equipament 199.429 2/2011 144550 73 20 8
4 2 2 5 Endegar la realització d'un estudi sobre l'impacte urbanístic del 22@ nº d'estudi 1 4/2009 1 100 0 0
4 2 3 1
Impulsarem la reconversió urbanística dels nous barris creant 12.000 
habitatges.
nº llicències aprovades 12.000 2/2011 6000 50 50 0
4 2 3 2
Transformació d'espais industrials sobre la base del planejament en tràmit i 
aprovat. 
nº espais industrials transformats 5 2/2011 4 80 20 0
4 2 3 3
Inici de treball de transformació del Canòdrom, les Cotxeres Borbó o l'illa Mercat del 
Guinardó
nº treballs de transformació iniciats 3 2/2011 3 50 0 50
4 2 3 4
Impulsarem el planejament per a la reconversió de Sant Andreu-Sagrera i 
Glòries.
nº fases (o accions) executades 6 2/2011 4 60 20 20
4 2 3 5
Impulsarem actuacions  per actualitzar zones universitàries Diagonal, el 22@ i la 
Fòrum.
Universitats presents al 22@ 4 2/2011 4 100 0 0
4 2 3 6
Elaborar Pla Director dels Barris de Muntanya, amb criteris d'intervenció i gestió 
comuns
nº de plans directors a elaborar 1 2/2011 0 10 20 70
4 2 3 8
Als barris dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí, i la plana de Vallbona establir 
criteris urbanístics comuns per facilitar connexió i una gran àrea verda
nº de estudis de criteris 1 2/2011 0 20 60 20
4 2 4 1
Assegurarem la creació de corredors verds per la connexió de la ciutat amb 
Collserola.
nº accions i compromisos acord 8 2/2011 4 50 0 50
4 2 4 2 Redactarem el planejament de Montjuïc i la realització d'actuacions previstes. nº fases executades 3 2/2011 1 20 50 30
4 2 4 3 Realitzar l'estudi i planejament per la millora de la Ciutadella i entorns. nº fases executades 2 2/2011 1 50 10 40
4 2 4 4
Continuarem amb el procés participatiu de Tres Turons, per aprovar i iniciar 
actuacions
nº fases realitzades 3 2/2011 2 60 0 40
4 2 4 5 S'iniciarà adquisició de finques a la bora de Collserola nº fases / nº finques adquirides (indicador compartit amb patrimoni) 2 2/2011 1 50 0 50
4 2 5 1
Presentar nous barris per a gaudir de les ajudes de la Llei de Barris d'Atenció 
Especial.
nº projectes presentats 9 2/2011 9 93 0 7
4 2 5 2 Actualització d'instruments de planejament per rehabilitar (els nuclis històrics, i barris) nº d'instruments de planejament a aprovar 4 2/2011 1 25 30 45
4 2 5 3 Impulsarem els PMU's de les MPGM (La Marina, la Verneda,  i La Sagrera) nº PMU a redactar dins les MPGM 16 2/2011 6 40 10 50
4 2 5 4 Impulsarem la redacció del PMU i del PEU del projecte de les Glòries nombres de PMU i PEU 3 2/2011 1 30 10 60
4 2 6 1
Garantir total transparència en l'execució de les obres del túnel d'alta velocitat 
de connexió entre Sants i la Sagrera
nº obres/obres informades 100 2/2011 85 50 0 50
4 2 6 2 Desenvolupar el model d'implementació dels processos de participació ja incitats. % memòries participatives fetes per a MPGM's 100 2/2011 85 50 0 50
4 2 6 3
Incorporar tècnics externs assessors veinals al processos de participació on les 
entitats ho demanin.
% porcessos amb petició atesos 100 2/2011 90 50 0 50
4 2 6 4 Tramitació de documentació digitalitzada del procés de publicació del planejament. % productes digitalitzats (a partir de 2009) 100 2/2011 85 45 15 40
4 2 6 5 Actuacions per la participació i informació ciutadana de la Llei de l'Obra Pública. % obres amb informació als ciutadans (a partir de setembre de 2008) 100 2/2011 90 50 0 50
Residus:
Impulsar un Pla de prevenció i 
2
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
Urbanisme:

























Continuar propiciant i fomentant 
les transformacions de regeneració
(50%)
3
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
4 3 1 1 Aconseguir que l'accés ferroviari funcioni en tres amples (ibèric, UIC i mètric) %execució 100 2/2011 0 15 0 85
4 3 1 2 Impulsarem la finalització de la ZAL del Port de Barcelona. % Ocupació respecte al total 65 2/2011 34 28 0 72
4 3 1 3 Promourem l'execució del Pla del Delta amb la finalització d'ampliació del Port. %execució 100 2/2011 30 30 25 45
4 3 1 4 Potenciarem la creació d'eixos ferroviaris per a mercaderies nº actuacions 6 2/2011 60 66 33 1
4 3 1 5 Prioritzarem les connexions amb França amb amplada de via UIC. %execució 100 2/2011 5 5 0 95
4 3 1 6 Creació de vies segregades i/o carrils reservats per a camions %executat 100 2/2011 10 30 0 70
4 3 1 7
Determinar la configuració dels accessos i les zones d'interrelació del Port amb la 
Ciutat.
%projectes amb consens 100 2/2011 30 30 0 70
4 3 2 1
Reclamarem constitució d'òrgans de participació en la gestió i model 
aeroportuària
%execució 100 2/2011 50 50 0 50
4 3 2 2 Urgirem que AENA iniciï les actuacions per l'autonomia de l'Aeroport %execució 2 2/2011 0 0 0 100
4 3 2 3 Acords el Prat per a la creació d'una ciutat aeroportuària %assoliment 100 2/2011 0 0 0 100
4 3 2 4 Coordinació entre Aeorport del Prat, Reus i Girona per sistema aeroportuari català Nº reunions 0 2/2011 1 50 0 50
4 3 2 5
Constituir una Comissió institucional per definir la gestió de l'aeroport i del model 
aeroportuari
Comissió constituida 100 2/2011 0 0 0 100
4 3 3 1
Demanarem la finalització d'adaptació de les estacions de Metro, FGC i Rodalies a 
PMR's.
núm. Estacions adaptades 62 2/2011 30 48 2 50
4 3 3 2 Impulsarem la finalització de la L-9 i de la resta d'ampliacions pendents. %execució obres 100 2/2011 50 50 30 20
4 3 3 3 Cercarem els acords per a l'execució de l'Intercanviador de Glòries. %acord 100 2/2011 30 30 30 40
4 3 3 4
Treballarem pels perllongaments i millores de les xarxes i impulsarem un estudi de 
viabilitat (Unió Trams)
%execució 100 2/2011 30 30 30 40
4 3 3 5 Acords de millora i ampliació d'intercanviadors n%intercanviadors millorats 42 2/2011 1 12 20 68
4 3 3 6 Seguiment d'actuacions d'infraestructures del transport i la seva afectació. núm. Reunions 44 2/2011 50 50 0 50
4 3 3 7 Adherir-se a l'associació FERRMED per millorar competitivitat Adhessió a FERRMED 1 2/2011 1 100 0 0
4 3 4 1
Seguiment  projectes de carrils BUS-VAO en marxa i impulsarem la construcció de 
les noves plataformes
%adequació als criteris municipals 100 2/2011 53 53 47 0
4 3 4 2 Seguiment de la construcció de les noves plataformes segregades (BUS-VAO) %execució dels projectes 100 4/2009 0 0 5 95
4 3 4 3 Optimització connexions dels carrils Bus-Vao amb els intercanviadors intermodals %execució de les connexions 100 2/2011 27 27 47 26
4 3 6 1 Participar en la millora de la xarxa de Rodalies des de l'exercici de la Carta Municipal. %acords 100 2/2011 10 10 0 90
4 3 6 2
Instarem a l'AGE i a la Generalitat acords de gestió de Rodalies i coordinació 
d'actuacions
%acords 100 2/2011 0 0 0 100
4 3 6 3
Impulsarem l'optimització dels serveis de Rodalies i l'acompliment del Pla de 
Rodalies
% assoliment 80 2/2011 0 20 0 80
4 3 6 4
Exigir millores d'estacions de Renfe en estudi (Sants, Pg. de Gràcia) i construcció de 
Sagrera
%execució 100 2/2011 14 44 0 56
4 3 7 1 Finalitzarem la cobertura de la platja de vies de Sants i la seva urbanització definitiva. % Obra executada cobertura + % Urbanització executada 60 2/2011 10 10 10 80
4 3 7 2 Vetllarem per la bona execució de les obres de l'estació de Sants i entorns. %execució obres 70 2/2011 40 40 0 60
4 3 7 3
Exigència de seguretat i curosa execució de les obres del túnel TAV,  creant 
comissions de seguiment, com la de la Torre del Fang
%execució obres 80 2/2011 10 10 30 60
4 3 7 4 Desenvolupament i l'execució del Projecte de St.Andreu - Sagrera. % Execució 40 2/2011 0 0 20 80
4 3 7 5 Seguirem el projecte del TAV en el tram Nus de Trinitat - Montcada %execució obra 90 2/2011 0 0 10 90
Infraestructures:




Incrementar qualitat i capacitat de 




Desplegar iniciatives per reforçar 









Reclamar implementació xarxes 





Garantir una correcta arribada de 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
4 3 7 6 Vetllarem per la coordinació de les obres per a minimitzar l'afectació a la ciutat %acords 100 2/2011 90 90 0 10
4 3 7 7 Demanarem projecte del túnel amb el Vallès, i definició d'una cua de maniobres %execució túnel 100 2/2011 4 35 15 50
4 3 8 1 Acabarem les obres estructurants del Pla Especial d'Infraestructures. Nombre de trams de carrer estructurant (tipologia eixample) 46 2/2011 39 84 0 17
4 3 8 2 Garantirem la connexió a totes les xarxes de serveis en totes les noves promocions. Nombre de llicencies d'obre de transformació 137 2/2011 121 88 0 12
4 3 8 3 Assegurarem  urbanització dels carrers en paral·lel a les xarxes de serveis. M2 de carrer amb reurbanització finalitzada 330.000 2/2011 271132 82 7 11
4 3 8 4 Construirem dues noves centrals de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans. Nombre de centrals en l'ámbit 22@ 3 2/2011 1 33 33 33
4 4 1 1 Promourem projectes de millora d¿espais amb obres d'envergadura núm. projectes en marxa 3 2/2011 2 66 0 34
4 4 1 2
Impulsarem projectes d'intervenció a espais afectats per noves infraestructures de 
transport
nº actuacions integrats 6 2/2011 2 66 0 34
4 4 2 1
Vetllarem per la qualitat de l'espai públic afectat per les obres de qualsevol 
operador.
% desplegament del manual 100 2/2011 40 40 10 50
4 4 2 2 Exigirem la minimització i racionalització dels espais d'emmagatzematge. %execució 100 2/2011 90 90 0 10
4 4 2 3
Millorarem la informació disponible sobre les obres en execució mitjançant una nova 
web.
%desenvolupament 100 4/2009 3 40 40 20
4 4 2 4 Minimitzar afeccions per obres a la via pública (comissió d'obres, comitè permanent) nº comitès d'obres realitzats 208 2/2011 30 60 0 40
4 4 3 1 Impulsarem un pla pel manteniment i intervenció als elements patrimonials nº accions realitzades 10 2/2011 3 40 10 50
4 4 3 2 Desplegarem projectes de millora i restauració de l'edifici gòtic de l'Ajuntament. nº projectes realitzats 5 2/2011 1 20 0 80
4 4 3 3 Impulsarem els projectes d'intervenció, millora i restauració nº projectes realitzats 7 2/2011 4 60 0 40
4 4 4 1 Impulsarem projectes d'inversió en nous monuments a la ciutat nº projectes impulsats 4 2/2011 2 50 0 50
4 4 4 2 Potenciarem el manteniment i millora de l'Art Públic de Barcelona. nº fases executades (per tenir Programa) 5 2/2011 5 100 0 0
4 4 4 3 Millorarem la difusió de l'Art Públic de Barcelona. nº productes llençats 10 2/2011 10 50 20 30
4 4 5 1 Impulsarem projectes associats a la remodelació de la Ronda del Mig. nº projectes fets 5 2/2011 3 45 0 55
4 4 5 2 Desenvoluparem projectes del passeig-mirador de la Carretera de les Aigües nº projectes desenvolupats 7 2/2011 6 90 10 0
4 4 5 3 S'actuarà en la millora i adeqüació de: Montjuïc, Collserola, Tres Turons, Ciutadella nº espais intervinguts 4 2/2011 1 20 50 30
4 4 5 6 Impulsarem projectes de millora d'espais públics: 32 espais nº projectes realitzats 32 2/2011 31 100 0 0
4 5 1 1 Incrementarem les quanties específiques de les subvencions. Increment quantia 100 2/2011 100 100 0 0
4 5 1 2 Dotarem dins el PE d'ascensors de zones d'especial protecció nº de estudis a realitzar 1 2/2011 1 25 50 25
4 5 1 3 Consolidarem els programes de millora de sostenibilitat tant l'eficiència energètica % projectes subvencionats 25 2/2011 0 0 0 100
4 5 1 4 Consolidarem l'eficàcia de la gestió de tramitació dels ajuts a la rehabilitació d'edificis % d'standars de qualitat de les ISO 9001 5 2/2011 0 0 0 100
4 5 2 1 Mantindrem la protecció del paisatge entre els operadors públics i privats. increment del núm. De resolucions de la Comissió Mixta del Paistatge Urbà 200 2/2011 75 70 20 11
4 5 2 2 Convenis amb el teixit comercial, empresarial i d'altres per a de millorar d'imatge. nº convenis signats 10 2/2011 13 50 0 50
4 5 2 3 Plans de comunicació de l'Ordenança d'Usos del Paisatge Urbà. nº actuacions realitzades 15 2/2011 14 100 0 0
4 5 2 4 Implementarem mesures d'e-administració en els tràmits de llicències publicitàries. nº tràmits digitalitzats 4 2/2011 3 50 50 0
4 5 3 1
Promoció  rehabilitació per compensació paisatgística per l'ús excepcional del 
paisatge.
nº patrocinis signats anual 115 2/2011 51 50 0 50
Obres i projectes urbans:
Garantir la qualitat de les obres i el 
manteniment de l'espai públic
(37%)
2
Obres i projectes urbans:




Obres i projectes urbans:
Projecte d'intervenció,manteniment 




Garantir una correcta arribada de 





Assegurar infraestructures de 




Obres i projectes urbans:
Millorar els espais públics a on és 








Obres i projectes urbans:
Millorar la qualitat del espai públic i 








Vetllar per a la preservació i 
qualitat del paisatge urbà
(76%)
2
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
4 5 3 2 Reforçarem aquelles actuacions de recuperació que aporten personalitat als barris. nº actuacions reforçades 10 2/2011 8 50 50 0
4 5 3 3 Desplegarem el Pla de recuperació de mitgeres amb els operadors publicitaris. nº accions realitzades 15 2/2011 10 50 20 30
4 5 3 4
Impulsarem el patrocini per a la recuperació d'elements patrimonials singulars de la 
ciutat.
nº elements patrimonials recuperatas anual 10 2/2011 7 50 0 50
4 5 4 1
Continuarem la promoció exterior del model de gestió i de valorització del paisatge 
urbà
nº de ciutat ateses interesades any 30 2/2011 24 50 10 40
4 5 4 2
Difondrem i conscienciarem del nostre valor patrimonial amb rutes i altres 
publicacions. 
nº publicacions anuals 5 2/2011 7 50 15 35
4 5 4 3 Promoció i projecció internacional dels valors paisatgístics (des de xarxes) nº xarxes a les que participem 3 2/2011 3 50 0 50
4 6 1 1 Promourem la revisió i millora dels aplicatius informàtics de tramitació de llicències nº fase implantada 5 2/2011 3 30 30 40
4 6 1 2 Impulsarem la protocolarització dels informes externs al servei. nº fase executada 3 2/2011 1 10 10 80
4 6 1 3 Impulsarem amb els col·legis professionals  procediments telemàtics de tramitació nº procediments electrònics operatius 5 2/2011 1 10 30 60
4 6 2 1 Promourem l'adaptació de les Ordenances Municipals a les noves lleis d'Intervenció nº fase executada 3 2/2010 0 0 0 100
4 6 2 2 Modificarem els annexes de l'OROM, per a d'adequar-la a nous supòsits. nº annexes modificats 5 2/2009 1 20 50 30
4 6 2 3 Modificarem les Ordenances d'Edificació  i de Paisatge Urbà nº fase executada 3 2/2011 1 20 20 60
4 6 4 1 Assessorament tècnic als districtes en l'actualització i sistematització dels seus PE. nº fase executada 4 2/2011 1 15 10 75
4 6 4 2
Potenciarem la participació pel seguiment de la transformació dels elements 
patrimonials
nº activitats de difusió 7 2/2011 4 50 50 0
Paisatge urbà:










Millorar el sistema de tramitació i 









Catàleg del Patrimoni Arquitectònic
(41%)
4
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
1 10 1 1 Desenvolupar el Pla d'Equipaments a través d'un procés participatiu
Implementació d'un aplicatiu informàtic amb el contingut dels equipaments  
com a eina de gestió i planificació
1 2/2009 0 40 20 40
1 10 1 2 Programes de millora i preservació de la identitat dels nuclis històrics nº d'actuacions reforçades 10 2/2011 5 20 10 70
1 10 1 3
Posar en marxa Consells de Barri com a màxim òrgan de participació territorial 
als 73 barris de Barcelona
Nº consells de barri 73 4/2009 0 50 25 25
1 10 1 4
Impulsar procés de reflexió i debat als 73 barris per garantir actuació integral en totes 
les matèries, elaborant Plans comunitaris o estratègics per barri.
Nº Plans de Futur del Barri per als 73 barris 73 2/2010 0 0 0 100
1 10 1 5 Garantir 1 pati d'escola obert per barri Nombre de patis oberts 73 1/2011 30 42 14 44
1 10 1 7 Impulsarem mecanismes de participació i informació a nivell de barri Publicació primer informe de l'Observatori dels Barris 73 1/2010 0 25 50 25
1 10 1 8
Crear una xarxa d'activitats amb dimensió ciutadana als barris a partir de l'oferta 
actual dels Centres Cívics
Nº d'activitats 7 4/2010 1 15 30 55
1 10 1 9 Impulsar una rua del carnestoltes amb representació dels 73 barris Nombre de carrosses representants de barris 73 1/2011 50 50 0 50
1 10 2 1 Impuls de l'elecció directa dels Consellers de Districte 2011 Nº fase executada del projecte 4 2/2011 0 0 0 100
1 10 2 2 Impulsar l'assignació d'un conseller de districte per barri Nº fase executada del projecte 4 2/2011 4 40 60 0
1 10 2 3 Coordinar les polítiques de les àrees i dels districtes Nº fase executada del projecte 4 2/2011 0 10 15 75
1 10 2 4 Impulsar l'aprovació de l'Estatut del Conseller de Districte Nº fase executada del projecte 4 2/2011 4 100 0 0
4 6 3 1
Implantarem d'un nou aplicatiu informàtic en matèria d'inspecció i disciplina 
urbanística.
nº fase executada 5 2/2009 4 75 25 0
4 6 3 2 Impulsarem la protocolarització de procediments i actuacions. nº fase executada 3 2/2008 1 40 10 50
4 6 3 3 Desenvoluparem un projecte per optimitzar els recursos dels equips d'inspecció. nºfase executada 4 2/2009 3 40 10 50
4 7 1 1 Implantar nou aplicatiu informàtic per a inspecció i disciplina urbanística. Nombre d'instal·lacions operatives de l'aplicatiu 35 1/2010 0 45 55 0
4 7 1 2 Protocolitzar els procediments i actuacions en disciplina urbanística i d'activitats Nombre de protocols definits i en aplicació. 8 1/2009 1 20 40 40
4 7 1 3 Desenvolupar projecte d'optimització de recursos dels equips d'inspecció. % Increment de Productivitat dels equips d'inspecció 10 1/2010 1 60 10 30
4 7 2 1 Millorar plans d'inspecció, en funció d'ambits específics Desenvolupament dels plans d'inspecció 100 4/2010 0 0 0 100
4 7 2 2
Millorar procediments sancionadors amb especial atenció als de recaptació de 
sancions
Nombre d'implantacions en funcionament 11 4/2010 0 10 2 88
4 7 2 3 Optimtzació recursos equips inspecció nº fases del projecte executat 6 2/2011 1 40 10 50
4 7 2 4 Augmentar la dotació d'inspectors de Districte (per determinar) 0 3/2009 0 0 0 100
4 7 3 1 Nous aplicatius nº fase executada 4 2/2011 1 20 40 40
4 7 3 2 Protocolotzació de procediments i actuacions nº fase executada 3 2/2011 0 20 0 80
4 7 3 3 Plans d'inspecció nº fases executades 5 2/2011 0 0 10 90
4 8 4 1
Nous punts d'accès a l'administració electrónica i distribució certificats digitals 
d'identitat.
Nombre de punts d'accès i punts d'emisió de certificats 24 4/2010 12 50 8 42
4 8 4 2 Nou carnet del ciutadá de Barcelona per l'accés a serveis municipals Nombre de carnets distribuits 700.000 2/2010 0 15 20 65
4 8 4 3 Nous tràmits telefònics i millores tecnològiques 010 Nombre de serveis telefònics prestats (anual) 3.400.000 1/2011 810000 40 20 40
4 8 4 4 Kiosks d'autoservei als barris per tràmits habituals Nombre de kioscs operatius 40 1/2011 2 65 35 0
4 8 4 5 Oficina multi-servei de màxima accessibilitat Apertura oficina multi-servei (fases) 5 2/2009 0 50 20 30
4 8 5 4 Nous serveis a Internet per l'extensió de xarxes socials i la participació ciutadana. %execució 100 2/2011 30 30 10 60
Cohesió territorial:
Reconeixement dels barris com a 




Enfortir els Districtes com òrgans 




(% d'assoliment de Resultat)
Codi
Inspecció:
Coordinar els districtes en matèria 





Coordinar els districtes en matèria 





Coordinar als districtes en matèria 









Estendre els sistemes d'Atenció al 





Implantar l'e-Admistració en la 
5
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
4 8 7 2 Desenvolupar el reglament d'usos lingüístics %execució 100 2/2011 10 0 10 90
4 8 7 3 Donar cumpliment a la Llei 1/1998 de política lingüística %execució 100 2/2011 10 0 10 90
4 8 8 1 Aplicació de les TIC al procés arxivístic Nombre d'originals digitalitzats 810.000 4/2010 141346 70 0 30
4 8 8 2 Optimització d'espais, funcionalitat, conservació i seguretat dels fons documentals Nº usuaris 57.000 4/2010 12836 23 0 77
4 9 1 1 Impuls promulgació nova llei % Procés d'aprovació de la proposta de calendari 100 1/2011 50 15 15 70
4 9 1 2 Nou pla de treball orientat a reptes nou marc Obtenir l'informe final del Grup de Treball 1 2/2009 1 100 0 0
4 9 1 3 Impuls Pla Estratègic Metropolità nº reunions Consell General i Comissió executiva 12 4/2010 5 42 0 58
4 9 2 1 Promoure relacions amb altres ciutats Nombre de ciutats amb contacte institucional regular 180 4/2010 169 50 0 50
4 9 2 2 Assessorar i coordinar departaments sobre agenda internacional Activitats gestionades per DRII amb altres departaments. (Anual) 50 4/2010 38 50 0 50
4 9 2 3 Relacions cos Diplomàtic a Barcelona Activitats amb participació del Cos Diplomàtic. (Anual) 50 4/2010 18 36 0 64
4 9 2 4 Prioritzar actuacions eix acord de govern municipal Projectes internacionals amb la participació de Barcelona. (Anual) 55 4/2010 51 50 0 50
4 9 2 5 Seguiment i impuls àmbits en que ja participem
% Assistència a actes estatutaris de les cinc organitzacions internacionals amb 
seu a BCN
100 4/2010 100 50 0 50
4 9 2 6 Intensificar relacions amb ciutats i institucions europees Nº accions 5 2/2010 1 10 10 80
4 9 2 7 Barcelona com a porta a la Mediterrànea Nombre de ciutats mediterrànies (no europees) objectiu prioritari 30 4/2010 23 76 10 14
4 9 2 8 Potenciar relació Àsia-Pacífic Nombre d'actes relacionats amb l'àmbit Asia-Pacífic. (Anual) 50 4/2010 15 33 25 42
4 9 2 9 Mantenir prestigi a Amèrica Llatina Nombre d'actes relacionats amb l'àmbit d'Amèrica Llatina. (Anual) 50 4/2010 12 24 5 71
4 9 2 10 Profundització Nord Amèrica Nombre de ciutats nord americanes amb relació estable 10 4/2010 7 70 10 20
4 9 2 11 Crear el Consell de Cent del Planeta %execució 100 2/2011 10 0 20 80
4 9 3 1 Generalitzar l'ús d'Internet Implantació de processos editorials via web 3 2/2011 0 20 20 60
4 9 3 2 Redefinició Barcelona Metròpolis Redefinició i redisseny revista 1 4/2008 100 70 30 0
4 9 3 3 Pla Imatge Corporativa Nombre d'emplaçaments amb nova imatge 500 2/2011 25 20 20 60
4 9 3 4 Espai creació comunitats a la Xarxa Posada en marxa d'un portal fotogràfic 1 4/2010 25 25 10 65
4 9 3 5 Noves seccions i eines per a col·laboració ciutadana a bcn.cat "Posada en marxa del ""Blog Barcelona""" 1 3/2008 1 100 0 0
4 9 3 6 Nou canal a Bcn.cat, de formació i informació per a l'ús de la Xarxa Creació d'un espai específic al web bcn.cat 100 4/2009 25 20 0 80
4 9 3 7
Desenvolupament de Barcelona TV com a TV de proximitat en el nou context de 
la TDT
Aprovar el nou Contracte Programa 1 4/2009 0 0 0 100
4 9 3 8 Impuls al Consell Assessor de Publicitat Institucional Aprovar composició funcionament del Consell 1 4/2009 0 0 0 100
4 9 3 9 Foment de la participació associativa i ciutadana als mitjans Nº activitats  0 2/2011 0 0 0 100
4 9 3 10 Millorar la representativitat dels grups municipals al web bcn.cat %execució 100 2/2011 100 100 0 0
4 9 4 1 Aprofundir i fomentar relacions amb altres ciutats Promoció de nexes amb ciutats espanyoles 8 4/2010 2 75 15 10
4 9 4 2 Col·laborar en les relacions amb institucions religioses Accions per facilitar les relacions de caire religiós 100 4/2010 100 100 0 0
4 9 4 3 Facilitar tasques consulars % Accions per satisfer demandes consulars 100 4/2010 100 50 5 45
Presidència i relacions 
institucionals:
Promoure les relacions 




Presidència i relacions 
institucionals:
Impulsar els mitjans de 
comunicació municipals i 
corporatius, propers i rigorosos
(44%)
3
Presidència i relacions 
institucionals:
Relacions de col·laboració amb la 













Presidència i relacions 
institucionals:
Organisme de govern de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona 
reconegut per Catalunya (64%)
1
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
4 9 4 4 Foment i difusió Cultura de la Pau Activitats per al foment de la pau 6 4/2010 2 30 20 50
4 9 4 5 Col·laborar en la promoció de Barcelona com a Capital de Catalunya Actes de promocio on es participa com a capital de Catalunya 30 4/2010 16 60 20 20
4 9 4 6 Instarem a les administracions públiques a respectar les previsions de la Llei 1/1998 Nº reunions 1 2/2011 0 10 0 90
4 9 4 7 Iniciar el procés de cessió del Quarter del Bruc a la ciutat Nº reunions 1 2/2011 0 0 0 0
Presidència i relacions 
institucionals:
Relacions de col·laboració amb la 
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%resultat assolit
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
1 10 1 6 Reforçar la intervenció en medi obert als barris promovent xarxes de solidaritat veïnal Número educadors socials 193 1/2011 36 0 25 75
5 1 1 1
Desplegar la Llei de promoció de l'autonomia personal i suport a la dependència 
i la llei de Serveis Socials
Número de centres gestionats segons nou model de Serveis Socials Bàsics 39 1/2011 0 8 28 64
5 1 1 2 Aprovar un pla director de centres de serveis socials Aprovar Pla Director de CSS 1 1/2008 1 100 0 0
5 1 1 3 Promoció i priorització del treball comunitari Nombre de professionals de SS formats en tècniques d'acció comunitaria 40 4/2009 32 80 0 20
5 1 1 4 Accés universal als SSAP i cobertura universal de la teleassistència Nombre de persones amb servei de Teleassistència 40.000 1/2011 42139 50 50 0
5 1 1 5 Revisar i publicar el Catàleg de Serveis d'Acció Social Grau avenç publicació del Catàleg 5 1/2009 3 40 40 20
5 1 2 1 Elaborar i deplegar el Programa d'Acció contra la Pobresa Nº fases executades 3 2/2009 3 100 0 0
5 1 2 2 Elaborar programes transversals amb Educació, Salut, Habitatge i Ocupació Número projectes 4 1/2011 3 50 25 25
5 1 2 3
Pla de recerca i comunicació sobre els riscs d'exclusió social i respostes en matèria 
d'inclusió social
Elaboració del Pla 1 1/2011 1 100 0 0
5 1 3 1 Centres d'informació, orientació i assessorament a totes les famílies %elaboració del Model d'Espai 100 4/2009 0 0 30 70
5 1 3 2 Millora dels serveis socioeducatius a la petita infància Número equipaments nous d'atenció socioeducativa per a la infància de 0 a 3 anys 2 1/2011 0 0 50 50
5 1 3 3 Model d'atenció domiciliària per famílies vulnerables Número Districtes que incorporen el nou model 10 1/2009 10 100 0 0
5 1 4 1 Extendre els Plans Comunitaris  Nombre de nous plans comunitaris 25 1/2011 16 60 8 32
5 1 4 2 Crear una xarxa unificada de bancs del temps Nombre de projectes nous que s'incorporen a la Xarxa 9 1/2011 6 25 0 75
5 1 4 3 Celebrar anualment un fòrum d'acció comunitària Nombre de fòrums celebrats 3 4/2010 1 33 33 33
5 1 5 1 Enfortir l'atenció a les persones nouvingudes Nº projectes millora del SAIER 4 1/2011 3 60 20 20
5 1 5 2 Enfortir el Servei de Mediació Intercultural % Grau de cobertura de necessitat de serveis de mediació 100 1/2011 100 50 0 50
5 1 5 3 Participar en el desplegament del Programa d'Acollida de Persones Nouvingudes Número d'accions conjuntes amb l'Àrea d'Educació, Cultura i Benestar 10 1/2011 0 0 15 85
5 1 6 1 Impulsar programes per la plena inclusió del poble gitano Número unitats familiars insertades sociolaboralment 6 1/2011 3 50 50 0
5 1 6 2 Consolidar el Consell Municipal del Poble Gitano Increment 5% assistents a les convocatòries promogudes pel Consell 3.104 1/2011 1223 39 34 27
5 1 7 1 Enfortir els consells i comissions de participació social i l'ABAS Increment 5 % assistents a les convocatòries de Participació Social 20.493 1/2011 12139 59 16 25
5 1 7 2
Implicar el teixit social en el desplegament del Marc Estratègic per l'Acció Social 
de Barcelona
Número d'entitats i institucions compromeses en el desplegament 210 1/2011 24 11 35 54
5 1 7 3 Potenciar l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva Nº projectes vinculats a l'Acord 27 1/2011 26 96 4 0
5 1 8 1 Impulsar l'elaboració del pla director del Consorci de Serveis Socials Grau avenç etapes per l'aprovació del Pla Director 2 4/2008 2 100 0 0
5 1 8 2 Acordar la transferència dels serveis de promoció i atenció social Grau avenç de les etapes per l'Acord 3 1/2008 1 15 50 35
5 2 1 1 Recull d'experiències de participació infantil Elaborar Banc de bones pràctiques en participació infantil 4 1/2011 1 20 40 40
5 2 1 2 Enfortir els compromisos del programa Ciutats Amigues de la Infància Número compromisos incorporats en el programa 25 1/2011 6 24 4 72
5 2 1 3
Impulsar iniciatives que permetin una implicació millor i més intensa dels infants a la 
ciutat 
Número iniciatives 20 1/2011 6 18 18 65
5 2 2 1 Cartera de serveis i recursos socioeducatius per a infància i adolescència Elaboració de la cartera de serveis 4 1/2011 2 35 20 45
5 2 2 2 Nou model de casal infantil i ludoteca municipal de carácter inclusiu Grau avenç etapes per l'aprovació del nou model 4 1/2009 1 10 60 30
5 2 2 3 Nou model d'atenció a la infància en risc i alt risc social Grau avenç etapes per l'aprovació del nou model 5 1/2008 3 60 20 20
Acció social:
Millora dels serveis socials bàsics 



















Reconeixement dels barris com a 
1
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
Acció social:
Consolidació del Consorci de SS i 
garantir les transferències (67%)
8
Infància i adolescència:



















Enfortir la implicació de la 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
5 2 2 4 Donar compliment al Conveni 2005 amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania Número solars cedits 22 2/2011 22 100 0 0
5 3 1 1 Promoció personal i social de la Gent Gran Número accions de sensibilització 35 1/2011 26 54 24 22
5 3 1 2 Suport al pla de millora de casals Número de Casals de GG on s'ha implementat el Nou model 16 1/2011 15 90 0 10
5 3 1 3 Potenciar els espais de participació de la gent gran Increment d'un 5 % de participants vinculats als Consells de GG                             4.576 1/2011 1382 30 37 33
5 3 2 1 Desplegar la llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència Número de PIAS elaborats 32.000 1/2011 12161 38 0 62
5 3 2 2 Xarxa universal de serveis de proximitat: Servei Atenció Domiciliària (SAD) Número de persones ateses 22.038 1/2011 9165 42 15 43
5 3 2 3 Enfortir els recursos de suport a les entitats socials, persones i famílies cuidadores Número accions 10 1/2011 7 70 20 10
5 3 2 4
Programa integral de prevenció i atenció a les situacions de maltractament a la gent 
gran
Aplicatiu informàtic per l'explotació dels indicadors 1 1/2009 0 0 30 70
5 4 1 1 Executar el pla de parades d'autobús  Percentatge de parades accessibles 100 1/2011 60 0 0 100
5 4 1 2 Completar l'ús del transport regular amb la prestació d' un servei de transport especial Número de targetes blanques 10.780 1/2011 5737 27 10 63
5 4 1 3 Vetllar per l'accessibilitat en totes les noves actuacions urbanístiques % de noves actuacions accessibles 100 1/2011 100 50 15 35
5 4 2 1 Revisar i millorar el Codi d'Accessibilitat Aprovació del Nou Codi 1 4/2008 0 0 0 100
5 4 2 2 Planificar actuacions de sistemes suplementaris Noves actuacions 165 1/2011 165 50 15 35
5 4 2 3 Promoure l'accessibilitat comunicativa als actes culturals Noves actuacions 25 1/2011 37 50 15 35
5 4 3 1
Pla d'Habitatge per a les persones amb discapacitat integrat en el Pla municipal 
d'Habitatge
Pla d'habitatge integrat en el Pla municipal d'habitatge (etapes) 5 1/2011 4 80 0 20
5 4 3 2
Potenciar polítiques d'habitatge accessible i assequible en la llei i el Pacte nacional 
per l'Habitatge
Núm propostes presentades 5 1/2011 1 20 0 80
5 4 3 3 Promoure un estudi sobre l'habitatge assequible Estudi finallitzat 1 1/2011 1 100 0 0
5 4 4 1 Dissenyar un model basat en el servei assistent personal i els habitatges amb suport  Grau avenç etapes Disseny del model 6 4/2009 3 50 20 30
5 4 4 2 Desplegar la xarxa d'equipaments d'atenció especialitzada Número de nous equipaments 23 1/2011 15 65 17 18
5 4 4 3
Millorar la gestió del servei d'atenció precoç i del servei de suport a la integració 
laboral i vetllar per l'acompliment de les normatives relatives a l'accés al treball de les 
Increment escala de valoració 4 1/2011 4 50 20 30
5 4 5 1 Promoure la participació d'entitats del sector a l'Institut i els Districtes Número noves entitats 93 1/2011 93 50 0 50
5 4 5 2 Impulsar la participació de persones amb discapacitat en els diferents Consells Nous assistents 720 1/2011 678 65 0 35
5 4 5 3 Promoure l'associacionisme Projectes subvencionats / any 187 1/2011 0 50 0 50
5 4 6 1 Realitzar estudis i recerca de nous serveis, recuros i ajudes tècniques Número estudis 3 1/2011 1 33 33 33
5 4 6 2 Impulsar el recull i l'intercanvi de bones pràctiques Número noves bones pràctiques 100 1/2011 92 65 0 35
5 5 1 1
Incrementar coneixement de l'estat de salut població amb explotació Enquesta de 
Salut 2006 de Barcelona i enquesta a adolescents 2008
Número informes editats i difosos 2 2/2011 1 75 25 0
5 5 1 2
Reforçar els sistemes de vigilància d'avaluació del risc i impacte en salut dels agents 
contaminants
Número informes amb presencia del sistema de vigilància 5 2/2011 3 60 20 20
5 5 1 3
Suport al Pla d'Atenció a la Salut Sexual i reproductiva i a la salut dels infants i 
adolescents
Número de barris de la ciutat amb accions de coordinació 8 2/2011 4 50 25 25
5 5 1 4 "Programa ""Salut i Barris""" Número barris amb accions de coordinació  8 2/2011 5 63 38 0
5 5 1 5 Acords cooperació SS municipals i serveis sanitaris Número territoris amb accions d'integració 4 2/2011 0 0 40 60
















Coneixement del col.lectiu (63%)
6
Salut pública:




Enfortir els espais de 




Potenciar la xarxa serveis i 
equipaments de proximitat pel 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
5 5 1 7 Impulsar recerca biomèdica a la ciutat Número articles publicats 80 2/2011 67 0 0 100
5 5 2 1 Programa integral d'envelliment saludable Redacció i difusió del programa 1 2/2011 1 100 0 0
5 5 2 2 "Desenvolupar serveis a les escoles, ""Salut i Escola""" Número de districtes coberts 10 2/2011 10 100 0 0
5 5 2 3
Potenciar hàbits saludables i programes educatius de prevenció oferts a 
l'escola secundària
Número d'escoles apuntades a cada programa educatiu de prevenció 469 2/2011 395 84 0 16
5 5 2 4 Millorar serveis d'atenció primària de salut amb el Consorci San. de BCN Número reunions de seguiment amb OTAP i Consorci Sanitari 4 2/2011 2 50 0 50
5 5 2 5
Promoure el desenvolupament de les infrastructures per la creació d'un centre 
regional de vacunacions
Creació del centre regional (CRV) 1 2/2011 0 25 25 50
5 5 2 6 Potenciar sistema de vigilància epidemiòlogica % casos notificats de noves malaltíes/infeccions 100 2/2011 100 50 0 50
5 5 2 7 Facilitar accés de les dones a salut sexual i reproductiva Número barris on s'ha implantat el projecte 8 2/2011 4 50 25 25
5 5 3 1 Consells de Salut als 10 Dtes. amb CM Benestar Soc. i CSB Número Districtes on funcioni el Consell de Salut 10 4/2009 9 67 33 0
5 5 3 2 Fomentar associacions de malalts, familiars de malalts Número entitats amb subvenció per projectes de salut 70 2/2011 65 50 0 50
5 5 3 3 Incorporar aspectes de salut als plans comunitaris en curs Número Plans comunitaris que tenen projectes de salut 8 4/2010 5 57 25 18
5 5 4 1 Completar pla d'Acció sobre Drogodependències 2006-08 Grau avenç etapes per l'aprovació del pla (etapes) 5 4/2009 2 40 20 40
5 5 4 2
Integrar i coordinar serveis d'atenció a les addiccions en els hospitals, atenció 
primària de salut i serveis de salut mental
Percentatge inicis de tractament en centres amb serveis integrats 30 2/2011 24 25 25 50
5 5 4 3 Sensibilitzar  sobre riscos de substàncies addictives Nº exp sancionadors per incumoliment Norma Tabac 100 2/2011 3 3 15 82
5 5 5 1 Consolidar sistema informació sanitària (qualitat aire, aigua, aliments)
Número de noves linies anàlítiques acreditades en el sistema d'informació 
sanitària
900 2/2011 851 67 10 23
5 5 5 2 Potenciar control de les instal·lacions en risc de legionel·la pneumophila % màxim de brots a la ciutat 3 2/2011 0 50 0 50
5 5 5 3 Suport a l'extensió d'espais lliure de fum de tabac Mantenir percentatge d'anulació d'expedients sancionadors incoats 5 2/2011 0 0 0 100
5 5 5 4
Potenciar vigilància a alertes ambientals i desenvolupar informació i formació als 
professionals
Número noves entrades informació ambiental al web 30 2/2011 20 67 0 33
5 5 6 1 Consolidar Consell Assessor de Salut Laboral Número d'assistents a les activitats del Consell Assessor de Salut laboral 450 2/2011 295 65 10 25
5 5 6 2 Avaluar impacte en salut de les condicions laborals i la precarietat laboral Realització informe monogràfic de salut 1 2/2011 1 50 0 50
5 5 6 3
Millorar reconeixement des les malalties de caràcter laboral i minimitzar la sinistralitat 
laboral
Número de nous casos sospitosos detectats i orientats 308 2/2011 342 50 0 50
5 5 7 1 Reforçar l'autoritat sanitària a la ciutat Percentatge d'inspectors que utilitzen les TIC de suport 100 2/2011 2 6 0 94
5 5 7 2 Auditar el sistema de control oficial dels aliments. Percentatge d'auditoria ISO de sistemes de control 25 2/2011 100 50 0 50
5 5 7 3 Aplicar eines quantitatives a la inspecció (classificació dels risc sanitari, opinio) Increment implantació nous barems i check-list a les inspeccions 100 2/2011 25 25 25 50
5 5 7 4 Consolidar enfocament en el control de plagues en edificis Percentatge de disminució incidències per notificions o queixes múrids / paneroles 12 2/2011 11 50 15 35
5 5 8 1 Garantir el finançament de l'ASPB en el Conveni 2009-2011 Grau avenç signatura conveni 2 4/2009 2 100 0 0
5 5 8 2 Crear nous equipaments en atenció primària en barris Número d'equipaments nous 6 2/2011 0 0 50 50
5 5 8 3 Garantir oferta suficient de servei d'urgències Número Plans d'Urgències 4 2/2011 4 50 0 50
5 5 8 4 Suport a l'ampliació recursos sociosanitaris Número de places sociosanitàries 2.419 2/2011 2220 43 10 47
5 5 8 5 Estendre model d'atenció  a la salut mental i addiccions Número comitès salut mental i adiccions 4 2/2011 4 50 0 50
5 5 8 6 Estendre el procés de reforma de l'atenció especialitzada (RAE) % especialistes integrats 80 2/2011 60 71 0 29
Salut pública:




Reforçar programes de prevenció i 













Consolidar Agència de Salut 













Millora de la salut ambiental
(40%)
5
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
5 6 1 1 "Extensió espai ciutadà de drets : "Carta de ciutadania de BCN" Grau d'avenç de l'aprovació de la Carta (etapes) 4 4/2009 3 70 20 10
5 6 1 2 Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat Grau d'avenç de constitució del Consell (etapes) 5 2/2009 2 35 20 45
5 6 1 3 Pla Municipal per al col·lectiu LGBT Grau d'avenç d'aprovació del Pla (etapes) 6 4/2010 2 25 25 50
5 6 1 4 Dret a la Memorià Històrica i Drets Emergents Grau d'avenç del projecte (etapes) 3 1/2011 2 30 20 50
5 6 2 1 Catàleg de serveis en Drets Ciutadans Número de publicacions 10 2/2011 3 30 20 50
5 6 2 2 Fomentar polítiques púb. locals reconeixent nous drets socials Número de serveis coordinats 6 2/2011 3 50 10 40
5 6 2 3 Potenciar Centre Interreligiós, garantint Drets a la Llibertat Religiosa Número d'actuacions 50 2/2011 37 50 10 40
5 6 2 4 Programa Municipal d'Interculturalitat Número d'entitats i institucions implicades 10 2/2011 5 50 30 20
5 6 2 5 Drets Lingüístics com a eina d'igualtat d'oportunitats Número d'entitats i institucions implicades 6 2/2011 4 67 17 17
5 6 3 1 Pla de formació en drets humans, igualtat i no-discriminació Número d'acions internes 10 2/2011 3 30 20 50
5 6 3 2 Incorporar reconeixement dels drets civils a la normativa municipal Drets de ciutadania incorporats a la normativa i procediments adminsistratius 10 2/2011 1 10 20 70
5 6 3 3 Relació i coordinació amb Sindica de Greuges de Barcelona Número d'acions internes 5 2/2011 2 40 40 20
5 6 4 1 Pla Local de Sensibilització i Educació en Drets de Ciutadania Grau d'avenç aprovació del Pla (etapes) 5 4/2010 2 40 20 40
5 6 4 2 Coordinació amb Direcció de Cooperació Internacional i Solidaritat Nº noves actuacions i activitats en col·laboració 5 1/2011 2 40 0 60
5 6 4 3 Reforçar funcions Oficina per la No Discriminació Número agents formats en accions comunitaries             1.700 1/2011 882 52 20 28
5 6 5 1 Potenciar Ciutats pels Drets Humans Número noves participacions 6 4/2010 6 100 0 0
5 6 5 2 Fomentar relació amb xarxes locals vinculadas a garantia i promoció DH Número Agents implicats 8 2/2011 6 50 10 40
5 6 5 3 Fomentar relació amb institucions internacionals de l'àmbit dels DH Número institucions internacionals en les que es participa 2 2/2011 3 50 0 50
Drets civils:
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Incorporar valors dels drets 
humans i cultura de la pau
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
4 2 3 7
Realitzar un Pla de Mobilitat de la zona afectada per l'ampliació dels túnels de 
Vallvidrera
%Pla de mobilitat 1 2/2011 0 30 0 70
4 3 5 1
Pla de mobilitat en bicicleta, definint una xarxa jerarquitzada i planificació 
d'actuacions.
km xarxa 170 2/2011 156 60 0 40
4 3 5 2 Demanr s'executin les connexions de vials ciclistes interurbans recollits al PDM núm. connexions / fases 3 2/2011 3 60 0 40
4 4 1 3 Projectes per completar la xarxa de carrils bici i  les seves infraestructures Km carril 200 2/2011 146 35 0 65
4 4 5 4 Promourem projectes de connectivitat viària nº projectes impulsats 4 2/2011 1 15 35 50
6 1 1 1 Impulsar Observatori Permanent per  Convivència i Promoció del Civisme Nº anàlisis fets 40 2/2011 24 20 80 0
6 1 1 2 Consolidar Taules Convivència i Civisme als districtes Nº sessions amb diagnosi feta 10 4/2009 2 15 70 15
6 1 1 3 Instructor municipal per resoldre conflictes Convivència i Consum Fases completades per introduir l'instructor municipal 7 2/2011 2 10 5 85
6 1 1 4 Continuar col.laboració en estratègies de prevenció accidents trànsit % Reducció accidentalitat 9.384 2/2010 3205 45 35 20
6 1 1 5 Fomentar estratègies de prevenció del foc nº persones amb formació 8.400 2/2011 6497 22 20 58
6 1 1 6 Vetllar pel compliment Ordenança Municipal %acompliment 100 2/2011 100 40 20 40
6 1 2 1 Definir protocols gestió conflictes Nº accions segons protocol 20 2/2011 20 70 30 0
6 1 2 2 Implementar tecnologies de gestió informació Sistemes d'informació introduïts 1 4/2010 0 25 60 15
6 1 2 3 Estudiar l'impacte del turisme en els aspectes de convivència 0 0 2/2011 0 0 0 100
6 1 3 1 Impulsar i actualitzar Plans Prevenció en Protecció Civil Número de plans actualitzats/impulsats 15 2/2011 11 73 20 7
6 1 3 2 Adaptar Divisió Prevenció i Protecció Civil a Bombers Ímplementació nou organigrama 1 4/2008 1 100 0 0
6 1 3 3 Continuar millora qualificació tècnica Bombers % plantilla que ha rebut formació 25 2/2011 12 65 0 35
6 1 3 4 Fomentar aplicatius que aglutinen informació Implementació d'aplicatius 1 2/2010 0 25 60 15
6 1 4 1 Incorporar 1.000 agents Guàrdia Urbana Número de guàrdies incorporats 1.000 2/2011 378 50 0 50
6 1 4 2 Actuació Guàrdia Urbana a barris % assoliment 100 4/2010 60 50 25 25
6 1 4 3 Potenciar patrullatge preventiu Guàrdia Urbana % Grau de presència als barris 85 2/2011 76 50 20 30
6 1 4 4 Continuar Pla Recursos Humans Guàrdia Urbana Promocions internes 69 2/2011 69 100 0 0
6 1 4 5 Continuar incorporació recursos tecnològics a Guàrdia Urbana Nº PDA's en actiu 700 2/2011 539 50 25 25
6 1 4 6 Ampliar i extendre les unitats de la GU en bicicleta 0 1 2/2011 5 50 20 30
6 1 5 1 Continuar adaptació distribució Bombers a canvis físics ciutat Nº accions per arribar als 6 parcs tipus 4 2/2011 1 10 15 75
6 1 5 2 Continuar millores tecnològiques a Bombers Nº de Corredors verds 42 2/2011 33 5 5 90
6 1 5 3 Fomentar el Centre de Gestió d'Emergències Nº de passarel.les actives 3 2/2011 1 33 25 42
6 1 6 1 Agilitzar procediments i tràmits % denúncies PDA vs paper 70 2/2011 59 40 40 20
6 1 6 2 Continuar implantació avenços tecnològics a Centre Gestió Emergències Nº requeriments funcionals 420 2/2010 200 45 15 40
6 1 6 3 Incrementar el nivell de control i inspecció a l'espai públic %execució 100 2/2011 40 35 30 35
6 1 6 4 Millorar canals de comunicació i informació amb la ciutadania Nº sessions d'òrgans de participació 23 2/2011 5 20 10 70
Prevenció i Seguretat:
Seguretat i mesures de 
potenciació integral i transversal 
de la convivència 
(53%)
1
2 Prevenció i Seguretat:
Anàlisi i detecció de nous 
fenòmens urbans
(33%)
3 Prevenció i Seguretat:
Fomentar estratègies de prevenció 
en àmbits de protecció civil
(55%)
4 Prevenció i Seguretat:
1000 nous agents de GU per la 









Millorar la capacitat de resposta a 





Continuar propiciant i fomentant 
3
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
Obres i projectes urbans:





Obres i projectes urbans:
Millorar els espais públics a on és 
1
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
6 1 6 5 Aprobar Carta Serveis Guàrdia Urbana %execució 100 2/2011 30 30 20 50
6 1 6 6 Actualitzar Carta Serveis Bombers Baixar temps d'arribada 96 2/2011 0 0 0 100
6 1 7 1 Incrementar oferta treballs per Comunitat com execució de penes Nº dies en respondre demandes de Justícia 11 2/2011 18 40 47 13
6 1 7 2 Afavorir que empreses i entitats s'impliquin Nº entitats disponibles 20 2/2011 13 50 50 0
6 1 7 3
Inserir dintre dels plecs de clàusules referències a mesures en benefici de la 
comunitat
% de plecs amb clàusules específiques 100 2/2011 80 80 20 0
6 1 7 4 Incrementar oferta treballs per Comunitat com execució de penes Nº Places fixes en serveis municipals 156 2/2011 135 30 25 45
6 1 8 1 Avançar en el sistema de seguretat pública de Barcelona Avenços en la coordinació 7 2/2011 6 80 12 8
6 1 8 2 Continuar potenciant la Junta Local de Seguretat Nº reunions 3 2/2011 1 35 30 35
6 1 9 1 Continuar treball amb associacions motocicletes Nº Reunions mantingudes 45 2/2011 23 20 30 50
6 1 9 2 Eliminar tanques i obstacles perillosos pels motoristes Eliminació biones 100 2/2011 2 0 0 100
6 1 9 3 Abordar els punts de concentració d'accidents Nº reunions Comissió seguiment de les ZCA 48 2/2011 30 63 2 36
6 1 9 4 Impulsar prevenció accidentalitat % Disminució d'Accidents a zones de risc 20 2/2011 40 40 25 35
6 1 9 5
Treballar coordinadament amb el teixit associatiu dedicat a l'eradicació de 
l'accidentalitat i la millora de la seguretat viària
Nº accions fetes 16 2/2011 7 40 10 50
6 1 10 1
Impulsar mecanismes de col·laboració per desenvolupar respostes a fenòmens 
supramunicipals
Contactes amb organismes 7 2/2011 3 40 25 35
6 1 10 2 Impulsar polítiques metropolitanes en trànsit, convivència i ús espai públic Contactes amb organismes 7 2/2011 5 60 20 20
6 1 10 3 Elaboració i implementació d'un Pla d'Emergències Metropolitanes Elaboració pla 1 2/2011 0 40 20 40
6 1 10 4
Redacció de procediments d'intervenció conjunta entre Bombers de BCN i Bombers 
de la Generalitat
Nº intervencions conjuntes 7 2/2011 0 0 0 100
6 2 1 1 Aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Fase d'execució del Pla 6 2/2011 6 100 0 0
6 2 1 2 Primar criteris d'innovació, excel·lència i participació Nª actuacions innovadores 8 2/2011 2 30 20 50
6 2 1 3 Donar compliment a les obligacions del protocol de Kyoto 0 0 2/2011 0 0 0 100
6 2 2 1 Millora de la velocitat comercial Nº cruïlles amb prioritat semafòrica 146 2/2011 17 12 4 84
6 2 2 2 Major prioirtat al transport públic col·lectiu en superfície Km. carril bus 130 2/2011 118 45 6 49
6 2 2 3 Implementar sistemes d'informació a l'usuari Número de PIUs 220 2/2011 22 40 60 0
6 2 2 4 Millora de l'entorn de les parades Número de marquesines 1.500 2/2011 1366 32 10 58
6 2 2 5 Millorar l'eficiència de la xarxa 0 0 2/2011 0 0 0 100
6 2 2 6 Continuar la renovació de la flota de transport públic % d'accions de sostenibilitat 100 2/2011 0 0 0 100
6 2 2 7 Potenciarem la xarxa de bus nocturn Gestions amb ATM per potenciar-lo 7 2/2011 0 0 0 100
6 2 2 8 Impulsar la prolongació del servei de metro Ampliació horària 7 2/2011 0 0 0 100
6 2 2 9 Prolongació línies de metro Número de km 90 2/2011 89 15 75 10
6 2 2 10 Promourem el Pla de Millora d'Estacions % estacions accessibles (Metro/FGC) 85 2/2011 70 70 30 0
6 2 3 1
Reforçar la presència de l'Ajuntaments en òrgans de planificació i gestió de la 
mobilitat
Nº reunions de planificació i gestió 24 2/2011 16 50 10 40
Prevenció i Seguretat:
Consolidar el sistema de seguretat 
pública de Barcelona (60%)
8
Prevenció i Seguretat:





Conseguir gestió metropolitana en 








Fomentar el transport públic per tal 
d'incrementar la cobertura 




Instar als òrgans pertinents per tal 





Millorar la capacitat de resposta a 





Incrementar oferta treballs en 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
6 2 3 2 Foment del transport de connectivitat Nº propostes o accions 8 2/2011 4 50 10 40
6 2 3 3 Impulsarem projectes, la construcció i la gestió dels carrils BUS-VAO Nº carrils BUS-VAO 3 2/2011 2 66 15 19
6 2 3 4 Promourem la creació i la gestió de terminals intercanviadors d'autobusos interurbans Noves terminals 3 2/2011 1 33 20 47
6 2 3 5 Promourem la prioirtzació del transport públic de connexió Nº corredors amb enginyeria de trànsit adaptada 7 2/2011 1 30 40 30
6 2 3 6
Instarem a l'òrgan competetn per millorar la qualitat en la gestió i oferta dels serveis 
ferroviaris metropolitans
Nº reunions amb operadors ferroviaris metroplitans 8 2/2011 5 60 0 40
6 2 3 7 Impulsarem el sistema del bicing metropolità Nº reunions amb EMT per Àrea Bicing 12 2/2011 8 80 10 10
6 2 4 1 Potenciar les zones de vianats km2 destinats a vianants 15 2/2011 15 20 40 40
6 2 4 2 Estendrem les Zones 30 Nous kilòmetres de zones 30 24 2/2011 8 20 65 15
6 2 4 3 Continuarem regulant i limitant el trànsit als nuclis antics dels districtes Nº plans de mobilitat de barri 18 2/2011 11 20 30 50
6 2 4 4 Estendre la senyalització de vianants a les zones i punts de més interès de la ciutat Nº projectes desenvolupats 3 2/2011 0 40 10 50
6 2 4 5 Promourem Barcelona com a referent en els desplaçaments a peu Celebració del Congrès Walk 21 7 2/2011 7 50 0 50
6 2 4 6 Continuarem desenvolupant els procesos de camins escolars Nous camins escolars 10 2/2011 6 10 30 60
6 2 4 7 Potenciar els desplaçaments a peu amb els municipis fornterers Nº reunions de treball amb municipis frinterers 7 2/2011 3 65 5 30
6 2 5 1 Continuarem mesures de regulació de l'estacionament Nº places regulades 69.400 2/2011 66390 80 20 0
6 2 5 2 Impulsar la creació d'aparcaments a la ciutat Nº places d'aparcaments noves 11.000 2/2011 55880 86 6 9
6 2 5 3 Impulsar noves zones d'àrea Verda quan els veïns ho demanin Noves zones d'Àrea Verda 20 2/2011 16 83 17 0
6 2 5 4 Promouren les iniciatives d'aparcament dissuassori en orígen Nº iniciatives 4 2/2011 2 60 20 20
6 2 5 5 Incrementar el número d'aparacaments per a motocicletes Nº d'aparcaments de motocicletes 43.966 2/2011 42023 95 5 0
6 2 5 6
Impulsar la redacció i aprovació d'un Reglament de Circulació adequat a les 
necessitats de les ciutats
Nº accions davant DGT i/o SCT 8 2/2011 6 80 20 0
6 2 6 1 Potenciar la bicicleta com a transport habitual Nº desplaçaments en bicicleta 20 2/2011 16 60 20 20
6 2 6 2 Connexió carrils bici km nous connectats 20 2/2011 17 50 25 25
6 2 6 3 Ampliació i connexió dels carrils bici (170 km) Nous km. de carril bici 170 2/2011 146 50 50 0
6 2 6 4 Millorar els nivells de seguretat dels districtes Km de carril bici amb mesures especials de protecció 50 2/2011 17 12 50 38
6 2 6 5
Vetllar pel Compliment de les mesures de l'Ordenança de Circulació de Vianants 
i Vehicles
Nº d'accidents amb ciclistes implicats 0 2/2011 210 25 25 50
6 2 6 6
Promoure davant de l'òrgan competents que l'aparcament de bicicletes en edificis 
públics i privats s'inclogui en llicències urbanístiques
Iniciatives per promoure la introducció en llicències urbanístiques 7 2/2011 3 70 15 15
6 2 6 7 Promourem la implantació d'un registre únic de bicicletes a nivell autonòmic Accions de promoció 7 2/2011 5 70 15 15
6 2 6 8 Crearem i impulsarem el grup internacional de ciutats amb bicicletes públiques Nº sessions de treball realitzades 7 2/2011 7 100 0 0
6 2 7 1 Consolidar la Comissió cívica Nº de sessions 6 2/2011 5 100 0 0
6 2 7 2 Fomentar el debat i l'intercanvi d'idees Nº de sessions 6 2/2011 5 83 0 17
6 2 8 1 Fomentar fórmules per millor gestió espai i temps Increment places de càrrega i descàrrega 14.000 2/2011 12730 60 10 30
6 2 8 2 Impulsar incorporació avenços tecnològics reunions internacionals experts 12 2/2011 4 33 50 17
Mobilitat:
Prioritzar els vianants i potenciant 





Millorar la mobilitat a la ciutat, amb 




Consolidar la bici com a mode de 














Instar als òrgans pertinents per tal 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
6 2 8 3 Impulsarem la gestió innovadora amb la col·laboració dels agents implicats Nº Accions d'impuls a la innovació 7 2/2011 6 85 5 10
6 2 8 4 Col·laboració amb d'altres ciutats Nº Reunions Polis 7 2/2011 5 80 15 5
6 2 9 1 Desenvoluparem el Pla de Renovació Semafòrica % semàfors renovats del total 30 2/2011 10 5 10 85
6 2 9 2 Impulsar el Pla de Senyalització Informativa % execució 100 2/2009 100 100 0 0
6 2 9 3 Impulsar sistemes de captació de l'informació sobre l'estat del trànsit Nº estacions detectores de trànsit 400 2/2011 357 80 0 20
6 2 9 4 Millorarem l'equipament per a la gestió d'incidents i regulació trànsit a les Rondes Nº càmeres a Rondes 46 2/2011 31 50 50 0
6 2 10 1 Impulsar activitats del Pacte per la Mobilitat com òrgan participatiu i de referència Nºsessions 4 2/2011 2 50 20 30
6 2 10 2 Reforçar el Pacte com a òrgan de difusió Nºsessions 100 2/2011 50 50 50 0
6 2 10 3 Celebració del 10è Aniversari del Pacte Actes programats 1 4/2008 1 100 0 0
6 2 11 1 Elaborar Reglament d'Emissores de radiotaxi Etapes per l'elaboració 7 2/2011 5 50 25 25
6 2 11 2 Crear Observatori del taxi Etapes per la creació 7 2/2011 4 55 25 20
6 2 11 3 Més vehicles auto-taxi per persones amb mobilitat reduïda Nº vehicles 105 2/2011 72 75 25 0
6 2 11 4 Vehicles eficients ambiental i energèticament en la flota de taxis Nº vehicles 1.000 2/2011 636 55 20 25
6 2 11 5 Millorar informació dirigida als usuaris a les parades de taxi Estratègies de dissuassió 6 2/2011 0 0 0 100
6 2 11 6 Ampliar xarxa de parades i carrils bus-taxi Velocitat comercial 22 2/2011 20 25 0 75
6 2 11 7 Millorar formació per ser taxista, potenciant l'atenció al client i l'anglès  accions de formació 15 2/2011 9 75 15 10
6 2 11 8 Facilitar accés al servei de taxi a les dones Nº dones taxistes 770 2/2011 680 50 25 25
6 2 11 9
Fometnarem la participació del sector del taxi en campanyes de solidaritat i 
coorperació 
Foment de la solidaritat 7 2/2011 3 50 25 25
6 3 1 1 Finalitzar pla de millora d'accessibilitat % guals adaptats del total 100 2/2011 99 10 10 80
6 3 2 1 Iniciar execució del Pla de Parades d'autobús % parades accessibles del total 1.500 2/2011 1100 20 15 65
6 3 2 2 Establir reserves d'aparcament per persones amb discapacitat
Número reserves estacionament a edificis públics i llocs de concurrència 
pública
500 2/2011 356 16 5 79
6 3 2 3 Millorar accessibilitat de tots els elements del transport públic % andanes metro accessibles del total 100 2/2010 95 95 0 5
6 3 2 4 Promourem l'adaptabilitat continuada dels vehicles de taxi %adaptació 100 2/2011 76 50 10 40
6 3 3 1 Actualitzar els edificis municipals, informtitzar i mantenir l'inventari Número de BIMs accessibles 950 2/2011 800 0 0 100
6 3 3 2 Vetllar per les noves actuacions % d'obres que atenen la normativa 100 2/2011 10 10 5 85
6 3 3 3 Mecanismes de seguiment de les noves activitats privades Número de llicències informades amb criteris d'accessibilitat 200 2/2011 55 50 15 35
6 3 3 4
Col·laborar amb col·legis professionals i universitats per millorar la formació dels 
tècnics
Número d'activitats de col·laboració 15 2/2011 2 15 10 75
6 3 4 1
Ampliar itineraris segurs per invidents, amb semàfors acústics, i crear i 
mantenir un inventari
Número semàfors acústics 3.500 2/2011 2948 80 20 0
6 3 4 2 Homogeneïtzar i millorar senyalística edificis públics % edificis senyalitzats 100 2/2011 50 0 0 100
6 3 4 3 Impulsarem la participació en jornades i trobades tècniques Impuls a la participació 7 2/2011 4 50 10 40
6 3 4 4 Impulsar la presentació a jornades tècniques de les fites assolides per Barcelona Impuls a la presentació 7 2/2011 5 66 20 14
Mobilitat:














Millorar l'accessibilitat del espai 
1
Accessibilitat:





Millorar l'accessibilitat dels edificis 









Millorar les instal·lacions 
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Objectiu a assolir Data fi
Resultat 
1S 2009
% F %M % P
Objectiu
(% d'assoliment de Resultat)
Codi
6 3 4 5 Coordinar i promoure la introducció de l'Accessibilitat a la normativa municipal Impuls a la normativa municipal 7 2/2011 2 16 34 50
Accessibilitat:
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